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IMPACTO ECONÓMICO DE LA CERTIFICACIÓN GLOBAL GAP  EN LAS 
EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS AGROEXPORTADORAS DE PALTA 
HASS, EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE 2014-2016. 
 
ECONOMIC IMPACT OF THE GAP GLOBAL CERTIFICATION ON THE 
EXPORTS OF THE AGROEXPORTING COMPANIES OF PALTA HASS, IN THE 
LAMBAYEQUE REGION 2014-2016. 
Fuentes Saucedo Ena Flor1 
 
RESUMEN 
En la actualidad el mundo está inmersos en un cambio de tendencias, ahora las empresas buscan 
expandir sus negocios y obtener certificaciones que  a través de ellas puedan llegar a mercados 
más exigentes y competitivos con productos  de calidad, esta investigación busca conocer como 
ha sido el impacto económico que han tenido las empresas al obtener la certificación Global 
Gap. Objetivo Evaluar el impacto Económico  que tiene la certificación Global GAP en la 
exportación de palta Hass en la Región Lambayeque 2014-2016. Para ello se aplicó encuestas  a 
las empresas exportadoras de Palta Hass, que permitió conocer la situación actual de los 
mismos así como sus capacidades, y una entrevista a expertos sobre certificaciones y 
exportaciones. Fue posible obtener valiosa información relacionada a la certificación global 
GAP y tener en cuenta el nivel en que se encuentran ahora, contando con la certificación Global 
GAP también se  observó que durante el año 2014 y 2015, se muestra un impacto económico 
ascendente para las empresas agroexportadoras de la región Lambayeque incrementando la 
producción y exportación de la Palta Hass hacia mercados internacionales más exigentes en lo 
que se refiere a la calidad durante el proceso de producción de la fruta. Se concluyó que la 
certificación Global GAP es un requisito esencial y primordial para aumentar el volumen de las 
exportaciones de la palta Hass durante los años 2014 al 2016 generando un impacto económico 
satisfactorio en cada una de las empresas, logrando alcanzar la meta planteada por la gerencia 
de cada una. 
Palabras Clave: Exportación, Global Gap, Impacto económico. 
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ABSTRACT 
 
Currently the world is immersed in a change of trends, now companies are looking to expand 
their businesses and obtain certifications that through them can reach the most demanding and 
competitive markets with quality products, this research seeks to know how it has been economic 
impact that companies have had when obtaining the Global Gap certification. Objective To 
evaluate the economic impact of the Global GAP certification on the export of Hass avocados in 
the Lambayeque region 2014-2016. To this end, surveys were applied to the exporting companies 
of Palta Hass, which made it possible to know their current situation as well as their capabilities, 
and an interview with experts on certifications and exports. It was possible to obtain valuable 
information related to the global GAP certification and take into account the level in which they 
are now, with the Global GAP certification it was also observed that during the year 2014 and 
2015, an upward economic impact was shown for the agro-export companies of the Lambayeque 
region, increasing the production and export of the Hass avocado to more demanding 
international markets in terms of quality during the production process of the fruit. It was 
concluded that the Global GAP certification is an essential and essential requirement to increase 
the volume of exports of avocado hass during the years 2014 to 2016 generating a satisfactory 
economic impact in each of the companies, achieving the goal set by management of each of the 
companies. 
Key Words:  Export, Global Gap, Economic impact. 
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I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Situación problemática. 
La agricultura en la Región Lambayeque en los últimos años se ha convertido en 
una fuente de producción a gran escala para las empresas exportadoras de Palta Hass, 
cuyo impacto económico ha sido satisfactorio para las empresas productoras y 
exportadoras de este producto. 
El mundo se encuentra en constante cambio debido a la globalización, en donde 
se percibe un mayor acercamiento de personas así como de los negocios. Y  a menudo 
se apertura nuevos negocios  beneficiando a la sociedad local con la creación y 
aumento de puestos de trabajos registrándose  cerca de 2,000 personas que han sido 
empleadas directamente por las empresas de la Región Lambayeque, para la 
preparación de sus terrenos e instalaciones de nuevos cultivos.    
El impacto económico de la certificación Global GAP sobre la producción y 
exportación de la Palta Hass se ha convertido en un tema relevante en el marco del 
desarrollo rural, porque se garantiza mejores condiciones laborales lo que conllevaría a 
mejorar de forma directa la condición socio - económicas de los hogares en las zonas 
rurales que dependen de los ingresos agrícolas en la región de Lambayeque,  a pesar de 
que existe un dinamismo en el sector los trabajadores no gozan de buenas condiciones 
de trabajo y de un trabajo estable que les permita elevar la calidad de vida de sus 
familias, sin embargo ante las exigencias que se establecen en la certificación, las 
empresas tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de cada uno de sus 
trabajadores.       
La estimación del impacto económico se va medir de acuerdo a la producción, la 
renta y el empleo asociado a los gastos que se realizan  con ese motivo, para de esta 
forma poder cuantificar el aumento de la demanda de la Palta Hass, sin duda alguna los 
niveles de exportación han aumentado hacia países que se encuentran dentro de la 
Unión Europea y hacia el mercado asiático ampliando las opciones de países 
consumidores.  
Los mercados internacionales son más exigentes en cuanto a calidad del producto 
que se va a exportar, solicitando a las empresas exportadoras de Palta Hass tener 
certificación Global Gap que hace referencia a las buenas prácticas agrícolas haciendo 
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uso sustentable  de los recursos naturales para la producción de agrícola, que sean 
productos inocuos de calidad y saludables. Puesto que las empresas productoras y 
exportadoras de Palta Hass en la Región Lambayeque han obtenido la certificación 
Global Gap, demostrar que se está haciendo las cosas de forma correcta y de acuerdo a 
las exigencias del tratado de libre comercio ( TLC) y los diferentes requisitos que se 
debe seguir para poder garantizar la adopción de buenas prácticas agrícolas. 
La producción de Palta Hass hoy en día se ha convertido en uno de los productos 
más solicitados por el mercado internacional sin embargo las consecuencias del 
fenómeno del niño costero han afectado y provocado una baja en la producción y las 
exportaciones; A pesar de esto la Palta Hass sigue siendo uno de los productos más 
cultivados y con un futuro exportador próspero y prometedor.   
 
A nivel internacional   
 (Scaglioni, 2013) Nos habla que la certificación Global GAP, debe generar 
un impacto económico favorable para la empresa y sobre todo para los 
trabajadores y la zona rural, donde se debe garantizar el bienestar y las condiciones 
de trabajo permitiendo el acceso a un seguro de salud para el trabajador y su 
familia, generar puesto de trabajo y un ingreso económico que le permita mejorar 
su calidad de vida.   
    (Export Helpdesk, 2012). Cada día los países importadores de Palta Hass 
tienen mayores exigencias respecto a la calidad del producto pues su crecimiento 
en el mercado es enorme así como también existe la necesidad de preservar y 
cuidar el medio ambiente; La Unión Europea está conformada por países donde la 
calidad de vida es una de sus prioridades, no bastas con ejercitarse si no que hay 
una tendencia en cada una de las personas de comer sano y esto hace que importen 
productos de primera línea y de alta calidad.  
Durante las últimas décadas, los cultivos  han evolucionado 
significativamente orientándose hacia planes más eficientes de calidad  así como 
sustentable para que  cada día adquiere cada vez mayor importancia la inocuidad y 
la calidad dentro de la producción, donde los productores se enfrentan al reto de 
obtener productos más saludables de una manera sustentable. 
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En este contexto, la certificación Global GAP que traducido significa 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), está  diseñado para brindar confianza a los 
consumidores sobre las buenas prácticas de producción  y de alimentos, 
reduciendo los impactos ambientales  que se presenta en las actividades agrícolas 
de  cada día, reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando la 
responsabilidad en materia de salud y seguridad de los trabajadores. 
Una de las principales regiones con cultivo de Paltas Hass, es sin duda 
alguna el continente americano con un 60% de la superficie a nivel mundial. Es así 
que encontramos países que son grandes productores como Chile, México y 
Estados Unidos. En Europa, España tiene casi la totalidad de superficie plantada 
con la Palta Hass convirtiéndose en un país que produce y exporta para abastecer a 
su continente. FAO (2013). 
Así mismo otro de los países con mayor producción es los Estados Unidos. 
Que produce aproximadamente unas 245,000 toneladas de Palta Hass al año, sin 
embargo es México el que ocupa el primer lugar en exportaciones con un 47% de 
participación en el mercado. Hay muchos países que son productores  que no se 
encuentran en la lista de los primeros exportadores, eso se debe a que su 
producción se destina a su consumo interno FAO (2013). 
 
 A nivel nacional  
Hoy en día  los mercados  son cada vez más exigentes con las empresas 
exportadoras pues es de suma importancia el cumplimiento de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) que garantizan un producto de alta calidad y que se ha cultivado 
de forma sustentable a esto se le conoce en el mercado de las exportaciones como 
las normas GAP, es una organización que ha logrado establecer cuáles son los 
estándares de calidad que una empresa debe seguir e implementar para lograr 
ingresar a los mercados internacionales. (ESAN, 2015)     
Durante quince años los agricultores han tenido problemas y dificultades 
para cumplir con las diferentes estándares de calidad que exigían las grandes 
cadenas de supermercados, es entonces donde aparece la certificación Global GAP 
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a raíz de un acuerdo entre los más importantes supermercados de todo el mundo.    
Las grandes empresas del mercado en el mundo crearon protocolos para establecer 
y unificar una sola norma que reúna los requisitos que tiene que cumplir cada 
productor al momento de comercializar o vender su producto. En estas normas se 
resalta tres puntos fundamentales que son: el cuidado del medio ambiente, la 
calidad alimentaria y la seguridad que se le brinda al trabajador con el objetivo de 
obtener altos niveles de calidad en cualquier lugar del mundo. (Alzueta, 2015)   
Contar con la certificación Global GAP, va permitir a los productores poder 
acceder a más mercados que exigen un alto nivel de la calidad del producto.  
En los últimos años la agricultura Peruana ha crecido cada día más, 
superando en este rubro a uno de nuestros principales competidores como lo es 
chile, donde  países como Estados Unidos y Sudáfrica, como segundo país 
competidor mundial en exportación de Palta Hass. El 2014 fijo su posición con 
una exportación de US$ 308 Millones, lo que significó un crecimiento de 66,2% 
de crecimiento con respecto a un año anterior, según la dirección de Estudios e 
Información Agraria del Ministerio de Agricultura. (Mincetur, 2012)  
A nivel local 
La agricultura en el Perú se ha convertido en uno de los pilares fundamentales 
para el desarrollo de la economía. Aquí surge un sector que se está destacando y 
convirtiéndose en uno de los más solicitados en el mercado internacional, estamos 
hablando de la producción y exportación de la Palta Hass. En la Región 
Lambayeque el crecimiento del cultivo de esta fruta ha ido creciendo en los últimos 
años a la gran demanda que se genera en el exterior, obligando a las empresas 
productoras a certificarse con Global GAP para poder acceder a mercados 
internacionales, sin duda  muchas de estas empresas ya poseen la certificación de 
calidad del producto lo que ha generado un impacto económico positivo en la 
productividad de la empresa, sin embargo en el año 2016 las exportaciones del 
producto estrella de la región Lambayeque, como es la palta, sufrió un 
decrecimiento en 44% con relación al 2015, lo que ha significado que la producción 
sea menor en 15% y con una afectación económica de veinte millones de dólares, 
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esto se debe a los cambios climático y los desastres naturales que han afectado de 
forma directa a los cultivos en general. (Montaño, 2012). 
Lambayeque es una región que está haciendo esfuerzos enormes para 
competir en la producción de Palta Hass con otras regiones que ya son grandes 
productoras, esto se está logrando con el apoyo del Programa Subsectorial de 
Irrigación, que beneficia a varias empresas entre ellas a la asociación de 
productores “Augusta López Arenas” que se encuentra ubicada en el distrito de 
Pitipo, sus área de cultivo asciende a un total de 50.36 Hectáreas. (Montaño, 2012).    
  
1.2. Formulación del problema 
De acuerdo con lo descrito anteriormente surge la necesidad de realizar un trabajo 
de investigación con el propósito de ayudar a conocer: 
¿Cuál es el impacto económico de la certificación Global GAP en las exportaciones 
de palta hass en las empresas agroexportadoras de la región Lambayeque   2014-
.2016? 
 
1.3. Hipótesis  
Hi: La certificación Global GAP, si ha generado un impacto económico en las 
empresas exportadoras de Palta Hass en la Región Lambayeque. 
Ho: La certificación Global GAP, no ha generado un impacto económico en las 
empresas exportadoras de Palta Hass en la Región Lambayeque. 
 
1.4. Objetivos de la investigación. 
1.4.1 Objetivo General: 
 
Evaluar el impacto Económico  que tiene la certificación Global GAP en la 
exportación de palta Hass en la región Lambayeque 2014-2016.  
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1.4.2 Objetivos Específicos: 
 
Elaborar un diagnóstico situacional en las empresas exportadoras de palta 
Hass en Lambayeque. 
Describir la productividad en las empresas exportadoras de palta Hass en la 
Región Lambayeque en el periodo 2014-2016. 
Analizar  el impacto económico en las empresas al implementar la 
certificación global gap. 
 
1.5. Justificación  
 
La presente tesis de investigación se basa en evaluar el impacto económico 
de la certificación Global GAP en las exportaciones de Palta Hass, las razones por 
las que se ha considerado este tema es saber que tan beneficioso es obtener esta 
certificación a cada una de las empresas dedicadas a la plantación de Paltas Hass 
en la región de Lambayeque;  Se les ha permitido contribuir con la  producción de 
dicha fruta ya así   incrementar su volumen de exportación rigiéndose en las 
normas y los procedimientos que establece la certificación Global GAP. 
 
Por otro lado nos va permitir realizar un análisis del impacto económico que 
genera está certificación producto de las exportaciones realizadas cada año y así 
tener una visión más clara de las variaciones positivas que tiene el mercado 
internacional, así mismo el presente estudio nos permitirá identificar cuáles son los 
principales países a los cuales las empresas productoras de esta fruta en nuestra 
región Lambayeque realizan sus exportaciones.  
 
Los mercados que más compran nuestro producto son los mercado Europeos 
y asiáticos teniendo en cuenta que dichos mercados es el más exigente en cuanto a 
calidad e inocuidad en los productos es por ello que los productores obtienen 
certificaciones donde garanticen su producción y su calidad y  así poder llegar a 
ellos y esto genera un  incremento en la demanda con la necesidades de mayor 
producción y por ende una mayor exportación de la Palta Hass, es ahí que se va 
centrar nuestra investigación en realizar una evaluación de la producción y 
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exportación y el impacto económico que se está generando en la región 
Lambayeque   
 
1.6. Antecedentes  
 
1.6.1. A Nivel  Internacional 
(Salgado & Morocho, 2013), En la tesis para obtener el grado título 
profesional ingeniero en contaduría pública y auditoría – CPA en la universidad 
Estatal del Milagro, Guayaquil-Ecuador, facultad de Ciencias Administrativas y 
Comerciales, realizo una investigación titulada “Implementación de las normas 
de calidad (Global Gap) para mejorar la productividad y rentabilidad en la 
compañía productora de alimentos balanceados Alimentsa S.A.  De la ciudad 
de Durán provincia del Guayas.” El objetivo fue analizar el uso de las normas 
Global Gap para mejorar la productividad en el proceso para la elaboración de 
alimentos balanceados de la compañía Alimentos S.A. del Cantón duran del 
Guayas, para lo cual se utilizaron métodos teóricos e investigación documental 
apoyándose en fuentes ya pasadas  y así poder adquirir la información para la 
implementación de estas normas de calidad GLOBAL GAP en la compañía 
Alimentsa S.A. es llevar acabo las buenas prácticas de manufactura ya que era de 
suma importancia para la empresa obtener mayor productividad más rentabilidad 
mayor reconocimiento  el mercado llevando sus productos a fronteras garantizando 
la salud de los consumidores para lo cual se ha seguido una serie de procesos que 
ayudaron a la compañía a obtener la certificación de calidad. La compañía estaba 
teniendo problemas ya que no contaba con normas de calidad que certifique la 
buena calidad de sus productos y por ende no tenía no tenían mejores resultados 
económicos. Para la ejecución de este proyecto empezaron revisando todos los 
puntos débiles de la compañía como por ejemplo la capacitación del personal la 
infraestructura de la planta elaborada de alimentos balanceados y para ello se sigue 
un manual de procedimientos para las buenas prácticas de manufactura además de 
seguir un control minucioso en la compra de materias primas y llegando también a 
la elaboración del producto siguiente con estándares de calidad de acuerdo a la 
norma. Con todo lo que implica la implementación de esta norma la empresa ha 
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conseguido obtener mejor participación en el mercado mejorar la productividad,  
también implementación de las normas que tomaran aproximadamente unos 4 
meses, para lograr esta u otra certificación es de vital importancia el nombramiento 
de responsables, con verdadero compromiso, para desarrollar y mejorar los puntos 
de control que  propone GLOBAL GAP. 
(Jaramillo, 2013), En la tesis  para obtener el grado de ingeniería en 
Comercio Exterior Integración y Aduanasen la Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Quito-Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas Y Negocios, se 
realizó una investigación titulada “Plan de negocios para la exportación de 
aguacates Hass a Dinamarca, periodo año 2012-2022” Tuvo como objetivo 
realizar un plan de negocios para exportar aguacates Hass a Dinamarca, para lo 
cual se utilizó un método sintético lo cual se realizó entrevistas e investigación de 
campo para saber que esta empresa oferta un producto de excelente calidad que 
logre conquistar dicho mercado, según los resultados con la ejecución  de cada uno 
de los estudios realizados se muestra la factibilidad para crear empresa que exporte 
aguacate a Dinamarca, satisfaciendo las necesidades exigentes por la insuficiente 
producción del país. También se muestra que durante los últimos el aguacate se ha 
convertido en un producto deseable tanto a nivel nacional como internacional, por 
ser un fruto versátil, en cuanto a la estimación financiera muestra datos que  
permite incluir que el proyecto es viable, puesto que los estados financieros 
representan valores positivos en los años de proyección y los indicadores de 
rentabilidad al igual que  resultados positivos obtenidos un VAN=155.943,51 una 
TIR=29,98%, el periodo de recuperación del capital es en el séptimo año de 
proyección. 
 
1.6.2. A Nivel Nacional 
(Rodríguez, 2016), en la tesis para obtener  el grado de título Profesional 
Licenciado en Administración en la universidad Nacional De Trujillo, Facultad  de 
Ciencias Económicas “Implementación del proyecto conjunto de cultivo de 
Palta Hass con productores de la región e incremento de exportaciones en la 
empresa agroindustrial camposol-2014”, uno de los objetivos que se estableció 
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en este trabajo de investigación es realizar una evaluación de las contribuciones que 
tuvo la implementación de cultivo de la Palta Hass con los productores en la 
región. La muestra que se tomó para la aplicación del instrumento fue de 78 
productores que se dedican al cultivo de la Palta Hass, los resultados que se 
obtuvieron indica que hubo un incremento del 31.25% en lo que refiere a las 
exportaciones en la empresa Camposol. Es necesario que la empresa mantenga las 
alianzas estratégicas con el fin de poder cubrir las demanda de los supermercados 
internacionales.    
(Río, 2015) En la Tesis para obtener el grado de título profesional Ingeniero, 
en la universidad Privada Del Norte, facultad de ingeniería industrial, realizó una 
investigación titulada “Propuesta para la implementación de un sistema 
integrado basado en las normas Global Gap y OHSAS 18001:2007 – para 
mejorar la productividad en la empresa Beggie Perú S.A.” Esta investigación 
busca implementar un sistema integrado que permita gestionar la calidad del 
producto a través de las normas Global GAP, haciendo referencia y énfasis en las 
buenas prácticas agrícolas y OHSAS 18001 en seguridad y salud ocupacional, para 
de esta forma lograr mejorar e incrementar la productividad de la empresa BEGGIE 
Perú S.A. para lo cual se tomó como metodología a un investigación explicativa a 
través de eso  se logró identificar los peligros y las evaluaciones de los riesgos se la 
seguridad y la salud ocupacional, permitió obtener información oportuna y 
completa para poder tomas las decisiones y acciones correctivas necesarias de 
prevención. Los resultados que se obtuvieron fueron positivos pues con las normas 
Globales GAP se mejoró la productividad de la empresa en mención. También se 
pudo observar en los indicadores una productividad de 3.54 ± 0.62 antes de la 
propuesta y una productividad promedio de 5.36 ± 0.16 después de aplicada la 
propuesta de implementación. 
(Salas, 2012) En la Tesis para obtener el grado de título profesional de 
licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, en la universidad San 
Martin De Porres, facultad de ciencias administrativas, realizó una investigación 
titulada “Investigación de Mercado para la exportación de Palta Hass al 
Mercado de Italia.” Esta investigación estableció como uno de sus objetivos 
determinar cuáles son las principales limitaciones que han afectado las 
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exportaciones de palta has al mercado italiano. El tipo de investigación que se 
desarrollo tuvo el diseño de cualitativa y cuantitativa. Realizándose entrevistas a 
las empresas peruanas que exportan Palta Hass al mercado Italiano. Y para el 
diseño cuantitativo se elaboró y aplico un cuestionario online dirigido a los clientes 
consumidores de Italia. En esta investigación se llegó a la conclusión que cada día 
crece la demanda por la Palta Hass en los mercados internacionales y sobre todo en 
Italia, sin embargo hay carencia en la logística necesaria para lograr que la parta 
que importa Italia tenga un precio accesible en su mercado.        
    
1.6.3. A Nivel Local 
(Germán & Ruiz Córdova , 2016)  En la Tesis para obtener el grado de título 
profesional Licenciado, en la universidad Señor de Sipan, facultad de Ciencias 
Empresariales, realizó una investigación titulada  “Propuesta de un plan de 
Exportación a las asociaciones productoras de Palta Hass del Distrito de 
Motupe-Lambayeque hacia el mercado de Amsterdam 2015-2016”. Tuvo como 
objetivo establecer una propuesta de plan de exportación de palta hass, a las 
asociaciones productoras del distrito de Motupe Lambayeque como de Ámsterdam-
Holanda, para lo cual se analizado a la población tanto en gustos y preferencias en 
lo cual utilizaron la técnica de la encuesta para adquirir información fundamental. 
Una encuesta  determinó que la situación actual de los productores mediante las 
encuestas realizadas como instrumento de investigación lo que se demostró la 
producción de palta hass en el Distrito de Motupe, Departamento de Lambayeque 
se vio que el 48% de sus tierras son de producción de palta es decir que tienen 
hectáreas de más de 30, seguido de un 40% ante 15 a 30 hectáreas y la más baja 
con un 12% de producción entre los 10 a 15 hectáreas sembradas. En cuanto a su 
variedad de producción de Palta se observa que un 60% de su producción de la 
palta hass, seguido con un 30% que son otras calidades (criolla, mallar) y con un 
10% de producción de palta fuerte. También se puede observar que el 86% de que 
este producto de la palta hass es un producto bandera el cual los identifica, seguido 
con un 14% de su negatividad de este producto. 
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(Cruz & Chachapoyas, 2016)  en la Tesis para obtener el grado de título 
profesional de Ingeniero Comercial, en la universidad Juan Mejía Baca, Escuela 
Académica Profesional de Ingeniería Comercial  se  realizó una investigación 
titulada “ Factores en la cadena de valor que limitan el proceso de 
comercialización internacional de la palta Hass en la Asociación augusta 
López arenas de Pitipo-Lambayeque en el 2014”. Tuvo como objetivo 
determinar los factores en la cadena de valor que limitan el proceso de 
comercialización internacional de Palta Hass en las Asociaciones augusta López 
Arenas de Pitipo-Lambayeque en el 2014, La Asociación Augusta Lopez Arenas 
tiene una muy buena capacidad de Producción con un 53,33 de Palta Hass lo que 
permite tener una mejor participación en el mercado interno y externo, como 
resultado de la desorganización y formación empírica. La metodología aplicada es 
de tipo de muestra de conveniencia o representativa, donde los resultados muestran 
factores de la cadena de valor requieren fortalecerlos ya que no han desarrollado 
una autonomía comercial, debido a la desorganización y formación empírica en la 
parte administrativa, siendo esa una debilidad para el logro de su desarrollo como 
asociación en sus diferentes aspectos, a pesar de contar con una buena capacidad de 
producción. Finalmente recomienda desarrollar programas de asistencia técnicas de 
capacitaciones, y la formulación de un plan de trabajo integrado para el logro de los 
objetivos establecidos. 
1.7. Bases Teóricas Científicas  
1.7.1 Impacto económico 
 El impacto económico mide la repercusión y los beneficios de 
inversiones en infraestructuras, organización de evento, así como de cualquier 
otra actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico, incluyendo 
cambios legislativos y regulatorios. Los estudios del impacto económico 
ayudan a la administración pública en la toma de decisiones sobre proyectos de 
inversión y medida de política pública. Facilita información cuantitativa y 
cualitativa sobre los impactos en la producción, empleo, recaudación, 
impositiva o medio ambiental. (Teorico Marco, 2016). 
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1.7.2 Precio FOB: 
Precio FOB se trata de un precio, de una mercancía entregada en un 
barco en el puerto especificado, si las condiciones de entrega de una 
transacción (compra/venta). 
 
1.7.3 Peso Neto: 
El peso neto es el peso real de cualquier producto o mercancía, Se 
entenderá como el peso propio de la mercancía. El peso neto se obtiene 
restando el peso de la proporción no comestible del peso bruto de un alimento 
(Marin, 1996) 
 
1.7.4 Certificación Global Gap 
Según  (GLOBALGAP, 2014) Son los estándares para las Buenas 
Prácticas Agrícolas. Es la certificación más importante a nivel mundial para 
realizar exportaciones a mercados con mayor exigencia en la inocuidad 
alimentaria que le permite a la empresa un reconocimiento de la calidad de su 
producto. 
En la actualidad los grandes supermercados están en un continuo cambio 
y adoptan nuevas medidas para cuidar el medio ambiente y la salud, por lo que 
exigen productos obtenidos de manera responsable como lo establece la 
certificación Global GAP que es reconocida internacionalmente para la 
producción agrícola. 
1.7.5 El Sistema global G.A.P.  
Según (Globalgap.org, Global GAP, 2014) Sistema de Certificación 
Global G.A.P. Consiste de mecanismos vinculados entre sí cuyo objetivo es 
asegurar el correcto desarrollo, implementación, mejora, integridad, 
transparencia y armonización de nuestros certificados. 
a) Desarrollo: Nuestras normas son el producto de un sistema transparente e 
independiente de desarrollo, basado en un intenso proceso de colaboración, 
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consulta y comunicación entre nuestros Comités Técnicos, Comités de 
Partes Interesadas, Comité de Organismos de Certificación, Junta Directiva 
y la Secretaría.  
 
b) Implementación: A través de nuestra extensa red de más de 140 organismos 
de certificación aprobados operando en todo el mundo, aseguramos que 
nuestras normas estén adaptadas y aplicadas en forma consistente en todas 
las explotaciones certificadas Global G.A.P. 
 
c) Mejora: A través de nuestra Academia Global G.A.P., ofrecemos amplias 
oportunidades de formación para los productores, compradores, auditores y 
consultores, con el fin de mantener a todos los participantes actualizados. 
Nuestros Agentes Consultores Global G.A.P. ofrecen a los productores 
servicios de asesoramiento para ayudarlos a obtener la certificación. 
 
 
d) Integridad: El Programa de Integridad de Global G.A.P. proporciona un 
marco único de verificación y control para monitorear el desempeño de los 
OC y la implementación de las guías. La Base de Datos Global G.A.P. 
proporciona herramientas para validar los certificados y verificar los 
productores.     
 
e) Armonización: Nosotros homologamos sistemas de certificación y normas 
en todo el mundo para facilitar la certificación y mejorar las normas de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
1.7.6 Proceso de Certificación GLOBALG.A.P. 
Según (GLOBALG.A.P, CONTROLUNION, 2015) Se presenta una  
solicitud: al  área comercial, donde se completa  la información solicitada y se 
devuelve firmado por el representante legal. La organización en este caso  CU 
(control unión) evaluará la información y determinará si es posible enviarle una 
oferta con la información proporcionada. 
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En cuanto a la evaluación de la carta oferta: Se envía una carta oferta 
donde se describe los costos de inspección y certificación por un año 
calendario, junto con los Términos de Contrato. Si se  está de acuerdo con la 
oferta, devuelva una copia firmada por el representante legal. Una vez hecho 
esto, se entra en un acuerdo con CU para que se una al programa de 
certificación. CU se le envía  una carta de confirmación con un detalle de su 
registro y le informará acerca del programa de certificación, si es necesario. 
Planificación: Luego de recibir el pago de la tarifa por el servicio de inspección 
y certificación, CU planificará su visita de inspección. Inspección: Luego que 
todas las inspecciones necesarias hayan sido completadas, CU le proveerá de 
un reporte con los hallazgos. Certificación: Basado en el contenido de este 
reporte, CU decidirá si se concede o no una certificación. Mantenimiento: Cada 
año, después de la certificación oficial, CU realizará inspecciones de 
seguimiento para determinar si se siguen cumpliendo los requisitos para la 
certificación. Cada año se evalúa si el certificado emitido puede continuar, 
tiene que ser modificado o incluso retirado. 
 
1.7.7 Buena Prácticas Agrícolas  
Según  (FAO, 2004), Organización para la Alimentación y la Agricultura, 
Las buenas prácticas agrícolas en la actualidad más que un atributo, vienen 
hacer los componentes para la competitividad que le va permitir a los 
productores rurales poder marcar una gran diferencia de su producto de los 
demás ofertantes. 
También se convierte en un instrumento que va permitir lograr la 
sostenibilidad ambiental económica y social en las explotaciones agrícolas. 
 
1.7.8 Producción 
Se denomina producción a cualquier actividad destinadas a la fabricación, 
elaboración y obtención de bienes y servicios, la producción también está definida 
como la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. 
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1.7.9 Productividad 
Según (Agencia Europea de Productividad). La productividad es el grado 
de utilización efectiva de cada elemento de producción. Es decir se busca una 
mejora continua en los procesos que se utilizan para elaborar un producto. Se 
requiere de un esfuerzo continuo para adaptar las actividades económicas a las 
condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme 
creencia del progreso humano.  
El concepto más generalizado de productividad es el siguiente: 
Productividad = Producción = Resultados Logrados = Insumos Recursos 
Empleados  
Se puede decir que es la capacidad o el nivel de producción  por unidad 
de trabajo, también es la relación entre lo producido y los medios empleados, 
tales como mano de obra, materiales, energía. 
 
1.7.10 Producto 
Según Romero, A (1997), El producto es "todo aquello, bien o servicio, 
que sea susceptible de ser vendido. El producto depende de los siguientes 
factores: la línea (por ejemplo, calzado para varones), la marca (el nombre 
comercial) y por supuesto, la calidad" Pag.156 
El producto también es aquello que ha sido fabricado o producido, donde 
podemos decir que el producto tiene un ciclo de vida cuando son presentados 
en un mercado. 
1.7.11 La palta 
Sánchez, J. (2001), define el palto como un árbol cuyo fruto (Conocido 
como palta o aguacate) es una baya de formas periforme y redonda, y de 
colores diversos. Esta fruta tiene un color verde y en otras ocasiones presenta 
un color morado, esta va depender al grado de madures de la Palta. 
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El fruto tienes una baya uniforme y redonda de diversos colores y 
también posee una cascara muy resistente, existen muchas variedades de Palta 
y su valor nutricional es enorme y rico en calorías, vitaminas y minerales lo 
que hace que tenga una gran demanda en los mercados internacionales.  
La Palta se encuentra en diferentes variedades como: La Palta Hass, La 
Palta Fuerte, La Palta Naval, La Palta Ettinger, La Palta Edranol, La Palta 
Bacon y la Palta Negra de la Cruz. La palta es muy solicitada en los mercados 
más exigentes siendo una de las frutas con mayor producción y consumo.  
 
1.7.12  Palta Hass  
Según (CONSULTING) Es una variedad lograda en el estado de 
California. Sus frutos son de forma oval piriforme, tamaño mediano (200 a 
300 kg.), excelente calidad. La cáscara es granular, medianamente gruesa, se 
pela con facilidad y va cambiando del verde al púrpura conforme madura. La 
pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite fluctúa entre 18 y 22%. La 
semilla es de tamaño pequeño, forma esférica y adherida a la pulpa. El fruto 
puede permanecer en el árbol un cierto tiempo después de alcanzar la 
madurez, sin perder su calidad. El árbol es muy sensible al frío y de elevada 
productividad. Es la variedad de mayor importancia en los mercados, 
resistiendo bastante bien el transporte y almacenamiento.  
 
 
 
 
 
 
                                    Figura 1 Figura  Palta hass. 
       Fuente: Minagri (2014) 
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1.7.13 Situación de la Palta Hass en el Perú. 
(Agraria, 2003), La Palta Hass llega al Perú proveniente del estado de  
California, Estados Unidos de América en el año 1960, destacando lo consistente 
que es su cascara y las propiedades nutritivas que este fruto posee. En el Perú la 
Palta Hass es cultivada en las ciudades de Ica, Chincha, Lima, La Libertad, Cañete 
y Lambayeque, su tiempo de cosecha es entre los meses de Mayo y Setiembre.  
El doctor Enrique Camet, señala que para cultivar la Palta Hass la zona de 
sembrío tiene que estar entre 50 hasta 3,000 metros sobre el nivel mar, también nos 
dice que a partir del tercer año de haberse realizado la plantación se cosechara entre 
una y dos toneladas por hectárea y posteriormente a partir del sexto año será de 15 
toneladas de Palta Hass.    
En el Perú el número de hectáreas cultivadas ha experimentado crecimiento 
constante; durante el año 2001 se contaba con 1 800 hectáreas, pero al finalizar el 
2011 existían en el Perú aproximadamente 9 800 hectáreas de palta Hass. Dicha 
asociación proyecta que al año 2016, el número de hectáreas cultivadas con la 
variedad Hass sea de 17 300. 
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Tabla 1 Hectáreas cultivadas de palta Hass en el Perú (Años 2001 - 2011, proyecciones 
2012 - 2016). 
1  
Año Hectáreas 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
1 800 
2 100 
2 400 
2 600 
2 800 
3 500 
5 000 
5 700 
6 300 
7 500 
9 800 
11 300 
12 800 
14 300 
15 800 
17 300 
Fuente y elaboración: Pro Hass (2011) 
 
El crecimiento de hectáreas que producen Paltas Hass ha convertido al Perú 
en una posición competidora ante los demás países productores de este fruto pues 
durante los meses de mayo y septiembre los países competidores se encuentran 
desabastecidos. (Véase la tabla). 
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Tabla 2 Estacionalidad de Mayor producción de la Palta Hass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2014) 
 
 
1.7.14 Situación de la Palta Hass en Lambayeque 
De acuerdo con las consultas formuladas a las direcciones  Regionales de 
agricultura de las principales zonas de producción de Palta en el Perú, en especial 
de Lambayeque donde señalan que antes del niño costero la producción espera era 
un incremento superior al 30% respecto al año anterior. Sin embargo esta situación 
ha cambiado por la elevación de la temperatura que ha impactado en la floración de 
las plantaciones de paltos, así como por las intensas lluvias que en muchos casos, 
además de afectar las plantaciones han destruido parte de la infraestructura física 
(canales de riego y carreteras) 
1.7.15 Requerimientos para su cultivo 
 
Existen una serie de requerimientos que se deben tomar en cuenta para el 
desarrollo de la Palta Hass, las cuales detallamos a continuación. 
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Tabla 3 Principales requerimientos que inciden en el cultivo de la palta. 
ASOECTOS REQUERIMIENTOS 
Altitud Se estima que la zona de cultivo y producción 
debe encontrarse hasta los 2500 m.s.n.m., pero es 
recomendable en altitudes de entre 800 hasta los 
2500 m.s.n.m.  
Temperatura Según la raza: 
−   Mexicana: Presentan mayor tolerancia al frío. 
− Guatemalteca: Resistente al frío. 
− Antillana: Poco resistente al frío. 
Precipitación Se recomienda que 1200 mm al año son 
suficientes si se distribuye de forma equitativa. 
Pues la ausencia o disminución provocarían la  
caída  de  las hojas   y   un   exceso   reduce   la 
producción y provoca la caída del fruto. 
Humedad Es necesaria una humedad ambiental óptima (Es 
decir que no supere el 60%). 
Exceso: Ocasiona el desarrollo de líquenes  o  
enfermedades  en  la planta. 
Carencia: Provoca  la  muerte  del polen y tiene 
efectos negativos sobre la fecundación. 
Corrientes de aire El terreno debe contar con una buena protección 
natural contra el viento o caso contrario, 
establecer una 
Fuente: Maldonado, R. (2006) 
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1.7.16 Exportación. 
Se define como exportación al envió de un producto a un país diferente de la 
zona de producción con fines comerciales que son reguladas y monitoreadas por 
disposiciones legales y controles impositivos, que actúan como marco contextual e 
las relaciones comerciales, la exportación siempre se realiza bajo un marco legal y 
bajo condiciones ya estipuladas entre países involucrados en la transacción 
comercial,  la exportación se da a través de diferentes vías de transporte. (Daniels y 
Redebaugh, p.714) 
Toda empresa internacional usa como medio a las exportaciones para 
comercializar su producto y de esta forma lograr incrementar sus ingresos 
económicos mediante el aumento de su producción. (Daniels y Redebaugh, p.714) 
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CAPITULO II: 
MATERIAL Y MÉTODOS 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  
2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
2.1.1 Tipo de Investigación Cuantitativa  
Esta investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 
cuantitativos sobre variables previamente determinadas, De aquí se puede hacer 
inferencia a una población de la cual esa muestra procede. Más allá del estudio de 
la asociación o la relación pretende, también, hacer inferencia que explique por qué 
las cosas suceden o no de una forma determinada. Todo esto va mucho más allá de 
un mero listado de datos organizados, como se puede leer en la afirmación antes 
expuesta. 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque toma como 
centro de su proceso de investigación  en las  mediciones numéricas aceptando que 
puede predecir y controlar la realidad, utilizando para ello la observación y 
recolección de datos que le permita analizar la información para dar respuesta a sus 
preguntas de investigación y llegar a probar las hipótesis previamente establecidas. 
( Cortes & Iglesias , 2004 ) Pag. 10 
2.1.2 Diseño cuantitativo 
2.1.2.1. No experimental-transversal 
El diseño de la investigación  no experimental es observar fenómenos tal y 
como se da en el contexto natural, para después analizarlo.  (Hernández Sampieri, 
2006), porque utilizo un gran número de estudios cuantitativos, se analizó la 
realidad debido a que uno de los objetivos de esta investigación es evaluar el 
impacto económico  que tiene la certificación Global GAP en la exportación de 
palta Hass en las empresas agroexportadoras de la Región Lambayeque.  
Este tipo de diseño permitió recoger datos durante la investigación los cuales 
fueron procesados de forma estadística.  La información que se obtuvo producto 
del análisis  permitió tener una importante herramienta  que tiene la certificación 
Global GAP Lo cual fue serán  recogidos en un determinado periodo del 2014-
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2016  de la investigación ya que no se trata de comparar  la evolución, sino solo 
adquirir la información necesaria que contribuya datos puntuales que valgan para el 
desarrollo de la investigación.   
2.2 Métodos de investigación 
2.2.1 Método Inductivo  
El método inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos 
particulares, a partir de un enlace de juicios. 
“En esta investigación se usa cuando se procesan y se analizan los datos 
obtenidos de los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la 
información.” (Hernández Sampieri, 2006 p. 107) 
2.2.2 Método Deductivo 
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 
conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 
investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 
completa o incompleta”. 
Este método se utiliza en la revisión de la literatura y en la presentación del 
informe final. (Ander-Egg, E. 1997 p. 97) 
Se analizó la información recopilada respecto a la exportación de Palta Hass 
en las empresas exportadoras de la Región Lambayeque. 
2.2.3 Método Analítico 
       Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 
ordenadamente cada uno de ellos por separado”.  
Este método en la investigación es necesario para la fase de revisión de la 
literatura en la interpretación de información y en el análisis de datos. 
Comparación, se utiliza cuando se compararan las variables y entre los 
resultados de las respuestas con la percepción de los estudiantes sobre los docentes. 
(Abad, P. 2009 p. 94) 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
“Hernandez Sampieri, R (2010) Es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones que se deben situarse claramente 
entorno a sus características de contenido, de lugar y de tiempo. Pag.174” 
Para el presente proyecto de investigación cuenta con la población que es las  
empresas exportadoras de palta Hass de la Región Lambayeque que cuentan con 
certificación GLOBAL GAP.  Según la relación publicada en la página del  
GLOBAL GAP (Perú, 2017)   indica que está conformada por 12 empresas. 
 
Tabla 4 Empresas exportadoras de Lambayeque. 
EMPRESAS EXPORTADORAS LUGAR 
Inversiones Agrícola olmos S.A.C. Olmos - Lambayeque 
Agro Industrias Elizondo S.A.C.     Chiclayo - Lambayeque 
Agrokaru S.A.C.     Chiclayo - Lambayeque 
Pronatur S.A.C.     Chiclayo - Lambayeque 
Empresa Agrícola San Juan S.A        Lambayeque 
Consorcio De Frutas Lambayeque.        Lambayeque 
Plantaciones del sol S.A.C.        Lambayeque 
Green fruits S.A.C.        Lambayeque 
Agrícola Cerro Prieto S.A         Lambayeque 
Negociación Agrícola  Yotita S.A.        Ferreñafe-Lambayeque 
Agrícola las Marías          Lambayeque 
Inversiones Marisagua S.A.C.          Chiclayo 
  Fuente: Datos Global Gap (2017) 
Elaboración: Propia  
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2.3.2 Muestra  no probabilística  
Hernandez Sampieri , S (2010) . La elección de los elementos no depende de 
la probabilidad sino de la causa relacionada con las características de la 
investigación o de quien hace la muestra, depende del proceso de toma de 
decisiones del investigador y obedece a los criterios de la investigación. 
En la presente  investigación la muestra será 6 empresas de las 12 empresas 
Agroexportadoras de palta Hass entre ellas están  Pronatur S.A.C Chiclayo 
Lambayeque, Negociación Agrícola  yotita S.A.Ferreñafe-Lambayeque, Agrícola 
Cerro Prieto S.A.C Lambayeque, Agrokaru S.A.C Chiclayo-Lambayeque, 
Consorcio de frutas Lambayeque, Agrícola las Marías  Lambayeque  que se 
encuentra registrada con la certificación Global Gap. 
2.3.2.1 Criterios de inclusión: 
a) Las empresas que tienen como rubro la producción y exportación de 
Palta Hass en la región Lambayeque. 
b) Las empresas que poseen la certificación Global GAP.  
 
2.3.2.2. Criterios de Exclusión: 
 
a) Las empresas que no han obtenido la certificación Global GAP en la 
Región Lambayeque. 
 
2.4 Variables y Operacionalización 
 
2.4.1 Variable Independiente       :  
Exportación de palta 
 
2.4.2 Variable Dependiente              :  
Impacto económico  
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2.4.3 Operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES Objetivo Ítems INSTRUMENTO 
 
 
 
V.I 
Exportación 
de Palta 
Hass 
Las 
exportaciones 
peruanas de 
palta Hass son 
todas las salidas 
de dichas 
mercancías, 
nacionales o 
nacionalizadas, 
del territorio 
aduanero para su 
uso o consumo 
definitivo en el 
exterior. 
Producción Insumos adquiridos en la Región. 
1 1 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
Estándares 
Técnicos  
Buenas Prácticas Agrícolas. 
1  
 2 
1 3 
Exigencias al producto. 
1 4 
2 5 
Documentación Necesaria para 
exportar. 
2 6 
2 7 
 
 
Económicas 
Tamaño del mercado. 
 
3 
 
8 
Costo del Transporte. 3 9 
Valor FOB de las exportaciones 3 10 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES Obj Items INSTRUMENTO 
 
 
 
V.D 
Impacto 
Económico 
 
Se le denomina  
impacto 
económico a la 
expansión del 
PBI o PBN 
potencial de una 
zona geográfica 
determinada 
Desarrollo 
social 
Generación de empleos e ingresos 
1 1  
 
 
 
Entrevista 
 
1 2 
2 3 
1 4 
1 5 
3 6 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
2.5.1 Técnicas de recolección de datos 
 Encuesta:  
Se realizó encuesta a las  empresas exportadoras de Palta Hass, para obtener 
información 6 empresas que cuentan con el Global GAP que forman parte de la 
investigación. 
Entrevista: 
Se realizó entrevista, las cuales estuvo dirigida a 5 personas especialistas en 
el tema de la certificación Global GAP en las exportaciones. 
2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
Encuesta: 
 Se realizó un cuestionario de 10 preguntas a los  directivos de las empresas 
exportadoras de Palta Hass, con el fin de determinar el impacto económico que ha 
tenido la certificación Global GAP en las empresas agroexportadoras de Palta Hass 
en la Región Lambayeque. 
Entrevista: 
Se realizó 5 entrevistas de 6 preguntas, dirigidas a especialistas en el tema de 
la certificación Global GAP en las exportaciones. 
 
2.5.3 Plan  de análisis estadístico de datos: 
Para facilitar la obtención de información por medio de los instrumentos: las 
encuestas que se aplicó y la interpretación de los datos, se procedió a la tabulación 
de los resultados obtenidos en SPPS 20, y para redactar la información de las 
diferentes fuentes bibliográficas en Microsoft Word 2013. 
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2.6 Validación y confiabilidad de instrumentos 
2.6.1 Validación del contenido 
La encuesta valorativa de este estudio ha sido validada por la especialista 
Eco: José Alberto García Araujo DTC en la Universidad señor de Sipan 
especialista en economía y finanzas, después de revisar  la investigación Impacto 
Económico de la Certificación Global Gap  en las Exportaciones De Las Empresas 
Agroexportadoras De Palta Hass En La Region Lambayeque 2014-2016  después 
de  realizar un Estudio minucioso acerca de mi trabajo. Llego a la conclusión de 
aceptar como válido el modelo, presentado  así como el objetivo y el fundamento 
teórico de nuestra investigación. 
La encuesta valorativa de este estudio ha sido validada por la especialista Lic. 
Rocero Salazar Cesar Ricardo DTC en universidad Señor de Sipán. Especialista en 
Comercio Negocios Internacionales. El licenciado, después de revisar revisar  la 
investigación Impacto Económico de la Certificación Global Gap  en las 
Exportaciones De Las Empresas Agroexportadoras De Palta Hass En La Region 
Lambayeque 2014-2016  Llego. a la conclusión de aceptar como válido el modelo, 
presentados en dicha propuesta, así como el objetivo y el fundamento teórico de 
nuestra investigación. 
La encuesta valorativa de este estudio ha sido validada por la especialista MG 
Ing. Miguel Peralta Suarez Ingeniero Industrial y docente en universidad Señor de 
Sipán. Especialista en Comercio Negocios Internacionales. El Magister, después de 
revisar la después de revisar revisar  la investigación Impacto Económico de la 
Certificación Global Gap  en las Exportaciones De Las Empresas 
Agroexportadoras De Palta Hass En La Region Lambayeque 2014-2016.  Llego a 
la conclusión de aceptar como válido el modelo, presentados en dicha propuesta, 
así como el objetivo y el fundamento teórico de nuestra investigación. 
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2.7 Criterios éticos 
Aspectos éticos que se consideraron en la presente investigación 
 
 
 
 
Manejo de fuentes de 
consulta 
 
 Citas bibliográficas con datos 
completos. 
 Archivos con todas las fuentes 
consultadas. 
 Diferenciar las aportaciones de otros, 
de las propias. 
 Interpretar los textos, no modificarlos 
 
 
 
Claridad en los objetivos de la 
investigación 
 
 Dar a conocer los objetivos que se 
persiguen antes de la entrada en el 
campo de investigación. 
 No manipular los objetivos de acuerdo 
a la conveniencia personal. 
 
 
 
 
 
Transparencia de los datos 
obtenidos 
 Plasmar en el informe de investigación 
tal como ocurrieron las cosas. 
 Cuidar que las interpretaciones 
personales no se confundan con los 
hechos. 
 Determinar los límites de la 
investigación. 
 No manipular los alcances de la 
misma. 
 
 
 
Confidencialidad 
 Respetar el anonimato si así lo pide el, 
o los interesados. 
 Cuidar que la divulgación de los datos 
obtenidos tenga un carácter 
eminentemente científico. 
 
 
 
Profundidad en el desarrollo 
del tema 
 Estudiar diferentes posturas en torno al 
tema de investigación. 
 Tener dominio sobre la temática que 
aborda la investigación. 
 Estar en continua búsqueda de fuentes 
de consulta actualizadas. 
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CAPITULO III: 
RESULTADOS 
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CAPITULO III: 
3.1 Resultados en tablas y/ figuras. 
La presente investigación plantea tres objetivos específicos, los cuales fueron   
Analizar el incremento de la productividad de las empresas exportadoras de palta 
Hass en la Región Lambayeque. Realizar un diagnóstico situacional en las 
empresas exportadoras de palta hass en Lambayeque. Analizar  el impacto 
económico en las empresas al implementar la certificación global gap, empleando 
como técnicas una encuesta a las empresas agroexportadoras de Palta Hass que 
cuentan con la certificación global gap, en la Región Lambayeque, como podemos 
observar en las tablas y gráficos realizados en las encuestas 
 
 
3.1.1. Resultados obtenidos según el primer objetivo  
Elaborar un diagnóstico situacional en las empresas exportadoras de palta 
Hass. Las empresas tomadas como muestra para la investigación sostienen que los 
beneficios de la certificación Global GAP son positivos, pues garantiza la 
exportación de la palta hass hacia mercados exteriores, la situación actual de las 
empresas es óptima y permite cada año aumentar las cantidad de hectáreas 
sembradas con palta hass lo que genera más puestos de trabajo y mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores brindándoles las garantías necesarias en su trabajo. 
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1- ¿Qué beneficio 
obtienen las 
empresas 
exportadoras con la 
certificación global 
gap? 
 
Muy simple hoy día el mundo come 
con calidad  que es saludable la palta 
Hass hoy en día es considerado el 
oro verde por que no solamente se 
utiliza la palta en sí, se utilizando la 
cascara verde y la envoltura marrón 
de la pepa para para cosméticos etc, 
entonces la certificación global gap 
es importante porque en las empresas 
hoy en día los mercados requieren la 
certificaciones porque da un plus de 
calidad e inocuidad, entonces las 
empresas mayor ventas y mejor 
rentabilidad. 
2. ¿Cómo se 
proyecta el 
mercado de palta 
hass  en un futuro?   
 
 
Se va a poder vender a todos los 
mercados por ejemplo tenemos china 
ya compro palta Hass en el 2015 
ingresamos arancel cero, todo la 
plata Hass producida en Perú se 
vende por ejemplo los chinos ahora 
para las aburguesas utilizan palta 
entonces podemos decir q la palta en 
el Perú  tiene un porvenir infinito. 
3. ¿Considera la 
existencia de  
dichos requisitos de 
la certificación 
afecta el volumen 
de palta exportada? 
Se puedes exportar el volumen que 
quieras, al contario se tiene que 
cumplir con todos los requisitos que 
te pide las buenas prácticas agrícolas 
cumplir con el pro tocólogo y puedes 
exportar sin ningún inconveniente, 
porque la certificación es la que te da 
el marketing para poder colocar el 
producto en los mercados 
extranjeros. 
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4.- ¿De qué manera 
ha impactado la 
certificación global 
gap en la 
productividad de 
palta Hass? 
 
Básico en la región ha influido el 
buen manejo y el buen trabajo de 
campo porque para producir un 
producto como la palta tienes que 
tener la semilla tiene q ser bien 
tratada, entonces podemos decir que 
el impacto se ve el volumen de 
exportación que tengan estas 
empresas cumpliendo los requisitos 
de las buenas prácticas agrícolas 
(global gap). 
5. ¿Cómo considera 
que se encuentra 
actualmente las 
empresas al 
obtener la 
certificación global 
gap? 
Considero que se encuentran en un 
buen nivel  ya que esta certificación 
le da un plus a sus productos 
Y así ser más competitivos y poder 
ingresar a más mercados nacionales e 
internacionales y así  tendrán más 
ventas. 
6. ¿Cuál cree que 
ha sido el impacto 
económico  al   
obtener la 
certificación global 
gap, las empresas 
exportadoras de 
palta Hass? 
 
El impacto ha significativo para estas 
empresas por ejemplo hablamos de 
agro exportaciones en el año 2016 se 
vendió 400 millones dólares, 
entonces este 2017  la vamos a pasar 
si se calcula que en agro 
exportaciones se venderá 600 
millones de dólares, fácil la palta 
tendrá un 8%, entonces las empresas 
son las más beneficiadas con estas 
exportaciones y es gracias a las 
certificaciones porque le da un plus y 
se considera un producto inocuo y de 
calidad.  
Fuentes: Entrevista aplicada a especialistas en certificaciones y exportaciones 2017. 
Elaboración: Propia 
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Análisis: El entrevistado afirma que la certificación Global GAT, juega un papel fundamental en 
el proceso de la producción de paltas Hass y es uno de los requisitos básicos para la exportación, 
así mismo nos dice que la palta Hass es cada vez más solicitada por otros países por su calidad 
nutritiva y los diferentes usos que se le puede dar a la cascara en el rubro de los cosméticos 
ampliando de este modo el mercado de exportación.      
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1- ¿Que beneficio 
obtienen las empresas 
exportadoras con la 
certificación global 
gap? 
Se puede decir que los beneficios de 
estar certificado con Global gap para  
las empresas de la región es que  
tienen acceso a mercados nacionales 
e internacionales ya que obtienen un 
producto de calidad y así las 
empresas pueden exportar más y su 
rentabilidad será mucho mejor. 
2. ¿Cómo se proyecta 
el mercado de palta 
hass  en un futuro?   
 
 
En el 2016 se exporto 45 mil 
toneladas de palta Hass, lo que 
representa el 15% de las 180 mil, a 
pesar que la comparación fue menor 
a los años anteriores debido al 
fenómeno del niño. En una 
proyección a futuro podemos decir 
que la palta será mucho mejor ya que 
se tomara en cuenta muchos factores, 
Muy bueno, este año el precio tuvo 
un record histórico llegando hasta 
4.5 dólares americanos por kg en 
Estados Unidos.  
3. ¿Considera la 
existencia de  dichos 
requisitos de la 
certificación afecta el 
volumen de palta 
Estos requisitos que te impone la 
certificación no afecta al volumen de 
exportación  al contrario lo que la 
certificación busca es un producto 
inocuo y de calidad es lo que todos 
los mercados requieren hoy en día, 
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exportada? 
 
puesto que si cumples los pro 
tocólogos que impone las buenas 
prácticas agrícolas  las empresas 
podrán exportar sin ningún 
inconveniente a mercados exigentes 
por ejemplo tenemos Europa, china 
etc. 
4.- ¿De qué manera a 
impactado la 
certificación global 
gap en la 
productividad de palta 
Hass? 
El impacto se ve el volumen de 
exportación que tienen las empresas, 
para esto se tiene que cumplir los 
parámetros de la certificación 
hablamos desde un suelo bien 
tratado, semilla, sembrío, 
crecimiento todos los cuidados que 
requiera finalmente la cosecha y 
selección de fruta para la 
exportación. 
5. ¿Cómo considera 
que se encuentra 
actualmente las 
empresas al obtener la 
certificación global 
gap? 
 
A mi opinión personal las empresas 
que tienen la certificación (global 
gap) se puede decir que se encuentra 
en un buen nivel ya que esta 
certificación da muchos beneficios, 
se pueda colocar en los mercados a 
nivel  nacional e internacional siendo 
más competitivos y satisfaciendo las 
necesidades requeridas por los 
clientes. 
6. ¿Cuál cree que ha 
sido el impacto 
económico  al   
obtener la 
certificación global 
gap, las empresas 
exportadoras de palta 
Hass? 
 
Creo que el impacto ha sido 
significativo porque esta 
certificación da una compensación a 
las empresas que lo adquieren, donde 
pueden tener más ventas y el margen 
de ganancia es más elevada también 
porque permite ingresar a mercados 
más exigentes cumpliendo los 
requisitos y  las necesidades del 
cliente final. 
Fuentes: Entrevista aplicada a especialistas en certificaciones y exportaciones 2017. 
Elaboración: Propia 
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Análisis: El entrevistado manifiesta que la Certificación Global Gap, permite 
exportar la palta Hass hacia otros países como un producto de calidad que cumple 
con todas las buenas prácticas agrícolas que se establece con esta certificación, así 
mismo nos dice que en el presente año la producción y las exportaciones bajaron 
producto de las consecuencias del fenómeno del niño costero.    
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1- ¿Qué beneficio obtienen 
las empresas exportadoras 
con la certificación global 
gap? 
 
Es una certificación que 
algunos mercados 
internacionales los 
requieren, si bien es cierto  
ninguna certificación es 
obligatoria pero si 
podemos decir que es un 
requisito que los mercados 
internacionales te piden y  
si no tienes no puedes 
entrar por  ejemplos los 
mercados europeos es 
donde más ha tenido 
acogida nuestro producto, 
también mercados 
asiáticos y también 
mercados americanos. 
2. ¿Cómo se proyecta el 
mercado de palta Hass  en un 
futuro?   
 
 
Yo creo que nuestra palta 
y sobre todo la palta Hass 
en la región ha tenido una 
gran acogida inclusive 
había escuchado de 
algunas empresa que están 
haciendo estudios para que 
la palta baya sin pepa 
aunque es fuera de lo 
común porque sabemos 
que la pepa   permite que 
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la palta  aguante el tema de 
oxidación, pero están 
haciendo las proyecciones. 
Ya que ahora en el 
mercado requiere 
productos para poder 
comer  de manera más 
práctica. 
3. ¿Considera la existencia de  
dichos requisitos de la 
certificación afecta el 
volumen de palta exportada? 
 
 
Yo creo que si ya que esta 
certificación permite 
ingresar a mercados 
internacionales más 
exigentes, ciertamente 
tener una certificación es 
muy cara para algunas 
asociaciones pero 
lamentablemente si no 
tienes una certificación 
ahora no van a poder 
ingresar a mercados.    
4.- ¿De qué manera a 
impactado la certificación 
global gap en la 
productividad de palta Hass? 
 
Creo que ha hecho que las 
personas al ver más que 
productividad es la 
competitividad, ha hecho 
que las empresas se alerten  
y se pongas las pilas  para 
poder ingresar y poder 
competir en los mercados 
internacionales que hoy en 
día son muy exigentes con 
el tema de calidad. 
5. ¿Cómo considera que se 
encuentra actualmente las 
empresas al obtener la 
certificación global gap? 
 
Considero que las 
empresas se encuentran 
bien posicionadas las que 
tienen la certificación 
(global gap) que pueden 
vender y de alguna manera 
les da garantía porque han 
mejorado mucho a nivel de 
competencia.   
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6. ¿Cuál cree que ha sido el 
impacto económico  al   
obtener la certificación 
global gap, las empresas 
exportadoras de palta Hass? 
 
Yo creo que ha tenido un 
impacto económico en el 
tema de ventas positivo, 
pero en el tema de gasto se 
necesita dinero digamos 
que no solo para para 
certificación si no para 
poner a trabajar a la gente, 
para ordenarse todo eso no 
solamente es un esfuerzo 
económico sino a nivel de 
empresa el costo de 
oportunidad tal vez tener 
una cosa para tener otra en 
este tema es el impacto 
económico en base a sus 
exportaciones. 
Fuentes: Entrevista aplicada a especialistas en certificaciones y exportaciones 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
Análisis: El entrevistado menciona que es obligatorio para toda empresa que quiere 
exportar la palta hass obtener la certificación Global GAP, a pesar que para lograrlo 
tiene un costo económico alto de inversión ésta permitiría mejorar el producto y 
lograr posicionarse en el mercado de las exportaciones.  
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 productor de Lambayeque que tiene 
sus plantaciones de palta  y estas 
paltas no están certificadas con 
global gap no podrían ingresar al 
mercado europeos  ya que esta es 
una certificación obligatoria para 
agro fresco para poder ingresar a 
todo Europa incluyendo a los países 
unión europea y los que no también 
por ejemplo llámese suiza ahora la 
gran Bretaña que no están dentro de 
la unión europea pero que también 
requieren esta certificación  
obligatoria en realidad  para 
exportar a este destino las empresas  
o los agricultores en este caso que 
quieran exportar deberían de tener 
esa certificación    y ese es el 
beneficio que tiene las aperturas a 
estos mercados que es bastante 
atractivo justamente para las paltas. 
2. ¿Cómo se 
proyecta el mercado 
de palta Hass  en un 
futuro?   
 
 
Si queremos hacer una análisis 
podemos ver la campaña de la año 
pasado 2016, tuvimos una 
producción un poco déficit por lo 
del fenómeno del niño costero el 
calibre de las paltas que obtuvimos 
fue muy pequeña normal mente el 
requerimiento de mercado son unas 
paltas un poco más grandes de las 
que obtuvimos en producción, sin 
embargo hubo una sobre demanda 
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es decir que teníamos menos oferta 
de lo que demandábamos y uno de 
los principales bloques económicos 
que nos demandaban nuestro 
producto que es la palta es la unión 
europea justamente donde se 
necesita la certificación global gap 
entonces definitivamente el 
pronósticos de las ventas de la 
palta, podemos decir que las 
exportaciones es bastante 
alentadora porque tenemos una 
gran demanda países por ejemplo 
como España también es productor 
de paltas lo que sucede  con España 
es que también es un gran 
proveedor a otros países europeos 
por lo tanto ellos tienen sus 
campañas de palta pero no les gusta 
desabastecerse durante todo el año 
por eso compran a otros países en 
sus temporadas que no tienen la 
palta y justamente es ahí donde nos 
compran nuestro producto 
definitivamente vamos a terne una 
buena campaña si es que no nos 
acompaña nuevamente algún 
fenómeno del niño pero la palta es 
un producto muy alentador por 
ejemplo varios productores han 
asumido incursionar porque es 
rentable podemos decir que es una 
cosecha un poco cara pero la 
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rentabilidad lo amerita. 
3. ¿Considera la 
existencia de  dichos 
requisitos de la 
certificación afecta el 
volumen de palta 
exportada? 
 
 Tenemos varios productores dentro 
de la región que no se encuentran 
certificados actualmente ya que es 
una certificación que cuesta  y hay 
que hacerle un monitoreo viene un 
auditor a   verificar si es que están 
cumpliendo con las normas del 
global gap también hay que tener 
en cuenta que esta certificación hay 
que actualizarlo cada año también 
el costo de actualización es por año. 
Entonces varios de los productores 
actualmente no están certificados 
pero estos son los que cubren la 
demanda de países que no 
necesariamente requieren esta 
certificación no como 
obligatoriedad como en el caso de 
Europa. Sin embargo hay varios 
que si se han preocupado por tener 
(global gap) entonces podemos 
decir que si los productores asumen 
el corto de esta certificación pueden 
ofrecer sus productos a mercados 
exigentes a un mayor precio.  
4.- ¿De qué manera a 
impactado la 
certificación Global 
Gap en la 
productividad de 
palta Hass? 
El impacto ha sido positivo ya que 
obteniendo la certificación los 
volúmenes van a incrementar en el 
caso de la productividad la 
certificación también amerita ese 
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 tipo de productividad porque para 
obtenerlo necesitas pasar ciertos 
requisitos entro de esos son las 
BPA (buenas prácticas agrícolas) y 
aplicando estas BPA podemos tener 
una mejor producción no solo en 
cuanto a calidad si mayor volumen 
según las técnicas que se apliquen 
además es mucho más inocuo el 
producto por ejemplo una de las 
reglas del global gap es que en las 
zonas de producción y en las zonas 
de proceso de este tipo de 
productos agro frescos por ejemplo 
encuentre un zona de servicios 
higiénicos para los productores que 
no haya animales por los campos 
por ejemplo perros gatos que se 
haga una limpieza de campo 
continuo y eso evita las plagas los 
hongos que pueden atacar a las 
plantas entonces por ende la 
productividad es mucho mejor, 
tenemos productos más inocuos 
actos para el consumo humano con 
las mejores prácticas en el tema de 
la agricultura minimizamos el tema 
de las plagas y/o de las 
enfermedades que puedan acarrear 
las plantas  y esto hace que la 
productividad sea mayor que 
tengamos más rendimiento por 
hectárea en el caso de la palta si no 
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me equivoco son maso menos unas 
20 toneladas por hectárea esto hace 
que tengamos mayores 
rendimientos mayor volumen, una 
palta mucho más saludable y mejor 
presentada para el mercado 
exterior. 
5. ¿Cómo considera 
que se encuentra 
actualmente las 
empresas al obtener 
la certificación 
Global GAP? 
 
 La gran mayoría de asociaciones o 
productores incluyendo a las 
empresas exportadoras ya están 
obteniendo la certificación (global 
gap), el nivel ahora es donde mayor 
parte de las empresas asociaciones 
cuenta con esta certificación se 
puede decir que es rentable ya que 
han podido ingresar a mercados 
más exigentes pero que te pagan 
bien y esto hace que las empresas 
tengan más rentabilidad.   
6. ¿Cuál cree que ha 
sido el impacto 
económico  al   
obtener la 
certificación global 
gap, las empresas 
exportadoras de 
palta Hass? 
 
La certificación no es un gasto es 
una inversión, el impacto 
económico que ha tenido las 
empresas ha sido positivo , esta 
certificación te permite ingresar a 
mercados que cotizan mucho mejor 
el producto que te van a pagar 
mejor por él y por  ende mejora su 
calidad de vida por ende mejoran 
también su nivel de producción su 
calidad de producción y si bien es 
cierto la variedad de palta más 
exportadas es la palta has, pero 
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también tenemos pedido grandes 
volúmenes  de palta fuerte esta 
plata es muy cotizada también en el 
mercado europeo, muchas de las 
empresas lambayecanas envían por 
ejemplo para comenzar las 
campañas primero palta fuerte 
luego complementan mitad palta 
fuerte y mitad palta Hass y 
terminamos con palta Hass es por 
las temporadas que tenemos 
entonces debemos aprovechar esas 
ventanas comerciales que tenemos 
para hablar de una mejor 
rentabilidad económica en 
empresas o productores  por 
ejemplo hay que empezar con este 
tipo de variedades que es la palta 
fuerte para tener una ventana 
comercial mucho más amplia 
primero la fuerte luego 
intercambiamos entre fuerte u Hass 
y terminamos con la Hass  y así 
tendremos muchos más meses de 
oferta para esta gran demanda que 
tenemos en el mercado exterior, si 
bien es cierto que la palta fuerte 
digamos que precio de este 
producto es mucho menor que la 
palta Hass pero de todas manera la 
utilidad esta entonces eso si mejora 
la calidad de vida de productores es 
mayores meses en el año y así tener 
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mayores exportaciones y así tener 
mejor rentabilidad. 
Fuentes: Entrevista aplicada a especialistas en certificaciones y exportaciones 2017. 
Elaboración: Propia 
 
Análisis: El entrevistado dio a conocer y  comenta que el impacto económico que 
genera tener la certificación Global GAP en el volumen de las exportaciones es 
sumamente satisfactorio y rentable para los asociados o productores de palta Hass, 
cumplir con los requisitos de calidad y las exigencias de los mercados 
internacionales, obligan a las empresas a actualizar cada año esta certificación, 
incluso no solo se está exportando la palta Hass si no también la palta fuerte en 
grandes volúmenes lo que permite tener un abanico de países para la exportación. 
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1- ¿Qué beneficio 
obtienen las 
empresas 
exportadoras con la 
certificación global 
GAP? 
 
Al ser una certificación a nivel 
mundial  garantiza tanto al 
comprador como al productor hacer 
uso  de las buenas prácticas 
agrícolas, mejorando la calidad, 
proceso y servicio ofrecido a los 
mercados exigentes. 
2. ¿cómo se 
proyecta el 
mercado de palta 
Hass  en un futuro?   
El mercado de palta se viene 
evolucionando y esto refleja en la 
mayor demanda a nivel mundial, por 
ejemplo tenemos una proyección 
mucho mejor comparado al de año 
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2016 que fue menor por lo del 
fenómeno del niño costero. 
3. ¿considera la 
existencia de  
dichos requisitos de 
la certificación 
afecta el volumen 
de palta exportada? 
 
El volumen exportable de palta tiene 
tendencia positiva, al no contar con 
los requisitos del global gap 
podríamos perder la posibilidad de 
seguir aumentando los volúmenes de 
exportación hacia mercados tan 
exigentes como la unión europea que 
es allí donde mayor demanda 
tenemos y teniendo en cuenta que es 
donde mejor pagan.  
4.- ¿De qué manera 
a impactado la 
certificación Global 
GAP en la 
productividad de 
palta Hass? 
Para tener una buena productividad 
hay que cumplir con requisitos de las 
BPA (buenas prácticas agrícolas) 
entonces vamos a adquirir un mejor 
producto de buena calidad y así 
poder satisfacer las necesidad de los 
mercados más exigentes. 
5. ¿Cómo considera 
que se encuentra 
actualmente las 
empresas al 
obtener la 
certificación Global 
GAP? 
 
Esta certificación es aplicable a 
cualquier tipo de empresa entonces 
hablamos de responsabilidad de cada 
uno en cumplir los requisitos que te 
impone global gap, sin embargo al 
obtener esta certificación las 
empresas tienen más acceso a 
mercados mucho más exigentes pero 
que te pagan mucho mejor.  Si 
hablamos de las empresas que si 
cuentas con esta certificación se 
puede decir que están en un nivel 
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mucho mejor comparado a las que no 
tienen porque tienen más ventas a 
mercados que pagan mucho mejor y 
su rentabilidad es mucho mejor. 
6. ¿Cuál cree que 
ha sido el impacto 
económico  al   
obtener la 
certificación global 
gap, las empresas 
exportadoras de 
palta Hass? 
 
Creo que sido positivo por el mismo 
hecho de que se puede competir con 
productores de otros países entrar a 
mercado mucho más exigentes como 
lo es la unión europea donde 
requieren un producto inocuo de y de 
calidad pero que te pagan mucho 
mejor y es ahí donde se ve el 
impacto económico porque hay una 
rentabilidad que mejora sus calidad 
de vida de los productores empresas 
asociaciones etc. 
Fuentes: Entrevista aplicada a especialistas en certificaciones y exportaciones 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
Análisis: El entrevistado manifiesta que el mercado de las exportaciones va 
evolucionado con las exigencias en cuanto a la calidad del producto, por lo que la 
certificación Global GAP garantiza a los asociado y productores de palta Hass cumplir 
con las demandas de los consumidores para poder competir con productores de otros 
países y posicionarse en mercados mucho más exigentes como es la unión europea y así 
poder generar un impacto económico favorable y rentable.    
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3.1.2 Resultados obtenidos según el segundo objetivo:  
Describir la productividad en las empresas exportadoras de palta Hass en la 
Región Lambayeque en el periodo 2014-2016, la productividad en las 
empresas tomadas como muestra para la investigación durante el periodo 2014 
al 2016 ha incrementado de forma notoria, la certificación Global GAP ha 
permitido aumentar la producción de palta hass, incrementar su volumen de 
exportación hacia nuevos mercados que exigen la garantía de calidad del 
producto, sin duda alguna esto permite a las empresas obtener una rentabilidad 
económica sostenible cada año. 
 
1.- ¿Creé usted, que al obtener la certificación Global GAP la capacidad de 
la empresa para producir Palta Hass ha aumentado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si, Aumento 6 100,0 100,0 100,0 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
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Figura2: Las seis empresas a las que se le aplico la encuesta manifiestan que la 
Certificación Global GAP si les permite aumentar su capacidad para producir Palta Hass.  
  
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región   
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
2.- ¿Creé usted, que la empresa está cumpliendo con las exigencias del mercado 
para la exportación  de la Palta Hass? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si Cumple 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
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 Figura 3 Las 6 empresas a las que se les aplico la encuesta afirman que si 
 están cumpliendo con las exigencias del mercado para la exportación de Palta Hass. 
 
 
 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
3.- ¿Creé usted, que al obtener y mantener la certificación Global GAP, la empresa 
aplicara las Buenas Prácticas Agrícolas? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
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Figura 4: Las seis empresas encuestadas sostienen que la certificación Global GAP exige 
a cada empresa aplicar las buenas prácticas agrícolas en su producción para obtener 
mejores resultados.   
 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
4.- ¿Creé usted, que la certificación Global GAP, permite exportar la Palta Hass hacia 
otros mercados más exigentes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
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Figura 5: Las seis empresas encuestas afirman que la Certificación Global GAP, si les 
permite exportar su producto hacia otros mercados más exigentes ya que es uno de los 
principales requisitos de los grandes supermercados.   
 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
5.- ¿Cuántas Hectáreas de cultivo de Palta Hass, se siembran antes de obtener la 
Certificación Global GAP? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
De 100 ht  a 500 ht 3 50,0 50,0 50,0 
De 500 ht a 1000 ht 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
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Figura 6: Las empresas encuestadas afirmaron que su área de sembrío de Palta Hass antes 
de obtener la certificación Global GAP, llegaba entre 500 y 1000 hectáreas.  
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
 
6.- ¿Cuántas hectáreas de cultivo de Palta Hass, se siembran en la actualidad con la 
certificación Global GAP? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
De 500 ht a 1000 ht 2 33,3 33,3 33,3 
De 1000 ht a 1500 ht 1 16,7 16,7 50,0 
De 1500 ht a mas 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0 
 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
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Figura 7: de las seis encuestas aplicadas, una empresa afirma que en la actualidad tienen 
un estimado de 1500 hectáreas de cultivo de Palta Hass, mientras que otra empresa dice 
que tienen mil hectáreas y las otras dos restantes sostienen que su zona de cultivo no 
supera las mil hectáreas.       
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia. 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
 
7.- ¿Cuál era el volumen de exportación de la Palta Hass, antes de obtener la 
certificación Global GAP? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
De 100 tn a 300 tn 1 16,7 16,7 16,7 
De 300 tn a 600 tn 1 16,7 16,7 33,3 
De 600 tn a 900 tn 3 50,0 50,0 83,3 
De 900 a Mas 1 16,7 16,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0 
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Figura 8: Tres de las empresas encuestadas afirma que antes de obtener la certificación 
Global GAP su volumen de exportación era de 600 a  900 Toneladas de Palta Hass, 
mientras dos empresas dicen que su nivel de exportación era de 100 a 300  toneladas y la 
siguiente empresa sostiene que su volumen de exportación era de 900 Toneladas a más. 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
8.- ¿Cuál es el volumen de exportación de la Palta Hass, en la actualidad con la 
certificación Global GAP? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
De 600 tn a 900 tn 1 16,7 16,7 16,7 
De 900 tn a 1200 tn 1 16,7 16,7 33,3 
De 1200 a Mas 4 66,7 66,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta  Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
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Figura 9: Una de las empresas encuestadas afirma que su volumen de exportación  se 
encuentra entre 600 y 900 toneladas de Palta Hass, así mismo otra de las  empresas 
encuestadas nos dice que su volumen de exportación aumento en un rango  de 900 a 
1200 hectáreas y por último las otras empresas indican que su volumen de exportación 
supera las 1200 toneladas a más.    
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
9.- ¿Con la certificación Global GAP, la cantidad de insumos utilizados para el cultivo de 
Palta Hass ha disminuido? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si ha disminuido 6 100,0 100,0 100,0 
 
 Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
  Elaboración: Propia 
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Figura 10: Las seis empresas encuestas sostienen que con la certificación Global GAP, los 
insumos que se utilizan para la producción de Palta Hass ha disminuido notablemente 
como es el uso de insecticidas. 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
10.- ¿Los cambios climáticos, los desastres naturales afectan la producción de Palta 
Hass y por ende el volumen de exportación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si afecta 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
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Figura 11: Las empresas encuestadas afirman que los cambios climáticos y los desastres 
naturales si afectan la producción de la Palta Hass y por ende el volumen de su exportación 
produciendo un impacto económico negativo.  
 
Fuentes: Encuesta aplicada a las empresas agroexportadoras  de palta Hass en la Región 
Lambayeque 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 
 
3.1.3 Resultados obtenidos según el tercer objetivo:  
 
Analizar  el impacto económico en las empresas al implementar la 
certificación global gap. El impacto económico que ha generado la certificación 
Global GAP en cada una de las empresas que se han tomado como nuestra en esta 
investigación es positivo, desde el 2014 al 2017 de forma gradual han venido 
aumentando producto de la apertura de nuevos mercados en el continente europeo 
y asiático en este último sobre todo el país de China que tiene una gran demanda de 
consumidores de palta Hass lo que le permitiría a las empresas de la región 
Lambayeque aumentar su volumen de exportación e ingresos económicos. 
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a) Análisis de la exportación de Palta Hass hacia China. 
Un nuevo mercado de exportación se abre para la exportación de Palta Hass 
al concretarse la firma del Protocolo de Requerimiento Fitosanitarios con China, de 
este modo se abre un nuevo horizonte en el país asiático a nuevos productos 
agrícolas peruanos entre ellos la Palta Hass. 
El tratado permitirá elevar en casi 18% unos US$ 50 millones, las 
exportaciones anuales de esta fruta, la apertura del mercado de China contribuirá 
directamente a elevar las áreas agrícolas dedicadas a productos de agro 
exportación, lo que superarían las 300 mil hectáreas previstas inicialmente para el 
año 2021.  
Esta importante apertura se dio luego que el Perú complementara la 
información solicitada por la autoridad china AQSIQ (Administración General de 
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China), 
que autorizó el envío de los primeros contenedores hacia su país. 
 
3.1.4 Tratado de libre comercio entre Perú y China. 
El tratado fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China 
por la Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. En este acuerdo se 
negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Reglas 
de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada 
Temporal de Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad 
Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de 
Controversias y Excepciones. 
Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya se 
están beneficiando de este acuerdo se tienen: potas jibias y calamares, uvas frescas, 
aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, entre otros. 
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El acceso de la palta hass peruana a China traerá grandes oportunidades para 
los exportadores y agricultores nacionales pues impactará en una mayor 
producción, generando nuevos puestos de trabajo, afirmó la Asociación de 
Exportadores 
3.1.5 Impacto del tratado de libre comercio. 
El sector agropecuario ha tenido un buen desempeño en los últimos años y, 
en especial, sus exportaciones, las cuales en 2016 crecieron un 6.7%. Uno de los 
productos que viene experimentado un importante dinamismo es la palta. Desde 
2006, las exportaciones peruanas de este producto se han posicionado terceras en el 
ranking del sector agropecuario, solo por detrás de las uvas y los espárragos, los 
cuales, a la fecha, ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con cifras de la Sunat, en el periodo 2011-2016, las exportaciones 
peruanas de paltas registraron un crecimiento acumulado del 146.2%, mientras que, 
en 2016, se exportaron por un valor de US$ 396.9 millones, lo que significa un 
incremento del 29.7% respecto a 2015. 
Entre nuestros principales destinos del último año se ubicaron Países Bajos 
(con un 41.2% del total), España (19.7%), EE.UU. (18.9%) y Reino Unido 
(11.1%), los cuales acumularon el 90.9% de nuestras exportaciones de paltas al 
mundo. Sin duda, se trata de mercados que no podemos descuidar a futuro. 
En el periodo enero-febrero 2017, se registraron envíos al exterior por US$ 
5.2 millones, lo que representa una reducción del -21.6% respecto al mismo 
periodo de 2016. Se espera que, en lo que resta del año, el valor total de las 
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exportaciones de paltas se recupere y mantenga el dinamismo alcanzado en los 
últimos años. 
3.1.6 La alianza del Pacifico y la exportación de Palta Hass. 
Colombia y la exportación de Palta Hass: Mientras que en 2012 la nación 
norteamericana importó 913,7 millones en este producto, en el 2016 fueron de 
1.993 millones de dólares. Y es que, desde el 2005 Estados Unidos que es uno de 
los mercados principales de Colombia para la exportación de Palta Hass duplicó el 
consumo de este tipo de fruta y el 96% de este corresponde a la variedad Hass, 
generando con este mercado casi dos mil millones de dólares. 
Son tres elementos los que han generado el incremento del consumo en 
Estados Unidos: aumento de la población hispana que tiene en la palta hass uno de 
sus productos tradicionales; la tendencia al consumo de alimentos étnicos y 
saludables y la promoción del producto. Esta fruta se caracteriza por ser la 
predilecta entre los consumidores del mundo debido a su tamaño, su contenido 
graso, sabor y cualidades nutricionales, por lo que es un alimento que está abriendo 
la puerta de los mercados del mundo a la agroindustria colombiana.  
Actualmente, según AmCham, Colombia está en la capacidad de producir 
aguacate Hass durante la mayor parte del año, pero el pico de producción se da 
entre octubre y marzo, lo que favorece aún más el acceso al mercado del producto 
nacional frente a otros competidores internacionales como México y Perú.  
Colombia es el tercer productor mundial de Palta Hass de todos los tipos, 
pero aun no figura entre los grandes exportadores de este producto. Mientras que 
en el 2011 se exportaron 171.000 dólares en este producto, en 2015 las ventas se 
elevaron a los 10,5 millones de dólares; y para el 2016 se alcanzaron 35 millones 
de dólares.  
Entre enero y junio de 2017, las exportaciones suman 25,2 millones de 
dólares que corresponden a 13.556 toneladas. 
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Chile y la exportación de Palta Hass: Chile, en promedio, los últimos 5 años 
ha producido cerca de 200 mil toneladas de palta Hass, de lo cual el 50% se destina 
a exportación, y que es enviado actualmente en su mayoría a Europa y está 
creciendo fuertemente en China. En el mercado interno, donde el consumo de palta 
es muy alto, Perú ha entrado con fuerza, convirtiéndose en el principal proveedor 
del fruto, superando a México y Estados Unidos.  
La apertura del mercado chino para chile fue en 2014, donde se alcanzó a 
enviar un contenedor, y el año pasado se llegó a enviar 5.300 toneladas, un gran 
salto. En cuanto a los retornos, se puede decir que fueron muy buenos este año, 
Europa se mantuvo muy bien. En cuanto a Estados Unidos, es cada  año más chico 
y obtuvieron una temporada récord en Inglaterra, doblando los envíos de los dos 
años anteriores”. 
Perú está creciendo y consolidándose en los mercados internacionales con la 
palta Hass,  pero para chile no es competencia porque produce en otra ventana de 
época, ellos se han especializado su producción en el desierto que es mucho más 
temprana de la que se produce en chile. 
 
Mexico y la exportación de Palta Hass: La producción de aguacate en 
México ha crecido de manera importante en los últimos años, entre 2011 y 2015 el 
crecimiento promedio fue del 8.7%. La entidad federativa que más aporta a la 
producción nacional del fruto es Michoacán, entidad que entre 2011 y 2016 ha 
acaparado entre el 80 y 85% de la producción nacional. Por su parte, encontramos 
que el valor de las exportaciones de aguacate es muy variable y depende de la 
cantidad producida del fruto y los consecuentes efectos en su precio. 
En el segundo trimestre de 2016 la producción experimentó un crecimiento 
negativo de 43% respecto al mismo trimestre del 2015. Entre las causas de la 
reducción en la producción se encuentra el factor estacional y las condiciones 
climatológicas observadas a principios del 2016. Lo anterior se tradujo en un 
considerable incremento en los precios del aguacate al mayoreo, los cuales en el 
segundo trimestre de 2016 crecieron 37% respecto al mismo periodo del 2015. En 
específico, se encontró que en junio de 2016 el precio del aguacate Hass de mayor 
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procedencia de Michoacán y vendido en la central de abastos de la Ciudad de 
México alcanzó los 42 pesos por kilo, lo que se tradujo en un precio al menudeo de 
57 pesos por kilo. 
 
Análisis y evaluación del impacto económico. 
 
Tabla 5 Usos de las paltas Hass. 
USOS DE LA PALTA HASS 
Culinarias Cosméticas Medicina 
Helados 
Ensalada y sopas 
Postres 
Jugo de aguacate 
Aceites 
Dulces 
Con mariscos 
Cremas hidratantes 
Jabones 
Shampoo 
Aceites 
Geles 
Mascarillas 
Colágeno 
Enfermedades respiratorias 
Inflamación del estomago 
Reducción de colesterol 
Compensador de vitamina E 
             Fuente: Gerencial Regional Lambayeque 2016 
 
La Palta Hass se ha convertido en uno de los alimentos que no puede faltar en 
los alimentos de cada día convirtiéndose en un producto imprescindible de los 
hogares, sin duda alguna su uso y consumo ha traspasado las fronteras hacia 
mercados exigentes de productos de calidad; La Palta Hass no solo se utiliza en la 
gastronomía sino también en el campo medicinal para enfermedades respiratorias, 
inflamación de estómago, la reducción del colesterol y tiene nutrientes ricos en 
vitamina E, es una fruta que cada año aumenta la cantidad de tierras cultivadas, su 
producción y por ende su volumen de exportación.      
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Tabla 6 Principales mercados. 
PRINCIPALES MERCADOS 
MERCADOS FOB PESO NETO 
Países Bajos (Holanda) 
España 
Reino Unido  
Costa Rica 
Marruecos 
Hong Kong 
Estados unidos 
China 
Canadá 
Bélgica 
Alemania 
Ecuador 
11,897,853.76 
4,791,893.61 
1,811,449.08 
434,256.00 
288,768.80  
172,174.20 
170,635.80 
123,367.74 
118,774.56 
60,720.00 
45,360.00 
24,350.21 
6,988,376.00 
2,993,098.40 
971,524.00 
189,120.00 
227,624.00 
62,414.00 
83,568.00 
48,633.60 
61,104.80 
21,120.00 
18,144.00 
21,248.00 
Total general 19,939,603.76 11,685,974.80 
     Fuente: Gerencial Regional Lambayeque (2016) 
 
Al analizar los resultados de los principales países a los que se exporta la 
Palta Hass, encontramos a Holanda que llega a importar de Perú 6,988.376.00 Kg, 
de Palta Hass cuyo precio equivale a S/. 11, 897,853.76, así mimos encontramos a 
Ecuador que importa del Perú  la cantidad de 21,248.00 Kg de Palta Hass cuyo 
precio FOB equivale a S/.24,350.21. 
El Volumen de exportación de la Palta Hass, crece cada año lo que genera 
una gran oportunidad para incrementar el nivel de producción en la Región 
Lambayeque. 
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Principales empresas exportadoras de palta Hass en Perú o Lambayeque 2017 
 
Tabla 7 Principales empresas exportadoras. 
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 
EMPRESAS FOB PESO NETO 
Agrícola Cerro Prieto S.A.C. 
Consorcio De Frutas 
Lambayeque S.A.C. 
(Agrokaru s.a.c) 
FCE Export Fruit S.A.C 
Agrícola Las Marías S.A.C.  
Agrícola BGS S.A.C. 
Negociación Agrícola Yotita S.A 
ASR Trading S.A.C 
Otras Empresas 
3,735,132.42 
2,370,885.60 
1,971,855.97 
1,725,370.95 
1,616,021.87 
1,477,6969.61 
1,058,320.00 
1,003,539.09 
4,980,817.25 
1,754,414.00 
1,571,844.00 
1,364,160.00 
848,816.00 
990,783.20 
860,544.00 
587,008.00 
805,680.00 
2,902,725.60 
Total general 19,939,603.76 11,685,974.80 
Fuente: Gerencial Regional Lambayeque 2016 
 
Según la información obtenida la empresa con mayor Volumen de 
exportación en la región Lambayeque es Agrícola Cerro Prieto S.A.C, con una 
cantidad de 1,754,414.00 Kg cuyo precio equivale a S/.3,735,132.42, así mismo la 
empresa ASR Trading S.A.C Exporto la cantidad de 805,680.00 Kg de Palta Hass, 
cuyo precio equivale a S/. 1, 003,539.09. 
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2013 2014 2015 2016
679,921.20
740,700.46
905,516.42
643,871.00
9% 22%
-29%
FOB PORCENTAJE DE AUMENTO
2013 2014 2015 2016
370952.00 404,112.00
481,760.00
316,224.00
9% 19%
-34%
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN PORCENTAJE  DE EXPORTACIÓN
Resultado de la descripción y análisis del impacto económico de las 
exportaciones de la Palta Hass en la empresa PRONATUR E.I.R.L   
 
 
 
 
 
 
Figura 12 Crecimiento económico de la Empresa PRONATUR E.I.R.L. 
 Según los resultados obtenidos la empresa PRONATUR E.I.R.L. en el 2014 
alcanzó un crecimiento del 9%, esta tendencia se mantuvo de forma positiva en 
el año 2015 con un 22% de crecimiento económico, sin embargo en el año 2016 
la empresa presento una considerable baja que en términos porcentuales equivale 
a -29%   
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
 
 
  
 
 
 
        Figura 13 Crecimiento del volumen de exportación de la Palta Hass en la   
 Empresa PRONATUR E.I.R.L. 
Según los datos obtenidos en el año 2014 las exportaciones crecieron en un 9%, 
esta tendencia de crecimiento de las exportaciones aumento en el 2015 alcanzando 
un crecimiento del 19%, sin embargo en el año 2016 la empresa presento una 
disminución sustancial en su exportaciones con un porcentaje negativo de -34%. 
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
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2013 2014 2015 2016
9731622.00
11,542,848.00
14,082,029.80
1,754,414.00
19% 22%
-88%
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN PORCENTAJE  DE EXPORTACIÓN
2013 2014 2015 2016
16,115,946.73
19,115,407.84
24,657,755.80
3,766,225.18
19% 29%
-85%
FOB PORCENTAJE DE AUMENTO
 Resultado de la descripción y análisis del impacto económico de las 
exportaciones de la Palta Hass en la empresa CERRO PRIETO. 
 
 
 
 
 
Figura 14 Crecimiento económico de la Empresa CERRO PRIETO. 
Como se observa en la figura, la empresa en el año 2014 obtuvo un crecimiento 
económico del 19% una cantidad que en el año 2015 fue superada con un 29%, 
sin embargo en el año correspondiente al 2016 el impacto económico fue 
negativo con un porcentaje de -85. 
 
 
 
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 Crecimiento del Volumen de exportación de la Palta Hass en la 
Empresa CIERRO PRIETO. 
Se puede observar en la figura que el volumen de exportación de la empresa 
en el año 2014 creció un 19% con respecto al año anterior, en el siguiente 
año del 2015 las exportaciones crecieron un 22%, sin embargo en el año 
2016 hubo una tendencia negativa en las exportaciones disminuyendo en un 
-88%. 
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
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2013 2014 2015 2016
925,568.16
1,115,646.94
1,519,574.92
2,051,497.65
21% 36% 35%
FOB PORCENTAJE DE AUMENTO
2013 2014 2015 2016
643,125.00
775,200.00
1,171,692.00
1,571,844.00
21% 51% 34%
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN PORCENTAJE  DE EXPORTACIÓN
Figura 16 Crecimiento económico de la Empresa CONSORCIO DE FRUTAS 
LAMBAYEQUE S.A.C. 
Resultado de la descripción y análisis del impacto económico de las exportaciones de 
la Palta Hass en la empresa CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.C 
.  
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar en la figura que la empresa obtuvo un crecimiento económico 
del 21% en el año 2014, esta línea aumento en el siguiente año alcanzando un 
crecimiento de 36%, cifra que en el año 2016 se mantuvo con un 35% de 
crecimiento económico. 
 
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
  
 
        Figura 17 Crecimiento del Volumen de exportación de la Palta Hass  en la   
                          Empresa     CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE.  
Según los datos obtenidos la empresa en el año 2014 alcanzo un crecimiento en sus 
exportaciones del 21% cifra que el año 2015 aumento a un 51% en las exportaciones,  en 
el año 2016 las exportaciones presentaron una baja con respecto al año anterior 
alcanzando un porcentaje de 34%.   
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
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2013 2014 2015 2016
350,214.38 418,315.27
4,085,128.09
1,612,368.72
19% 877%
-61%
FOB PORCENTAJE DE AUMENTO
2013 2014 2015 2016
232,059.00 277,184.00
2,437,828.80
990,783.20
19% 779%
-59%
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN PORCENTAJE  DE EXPORTACIÓN
Resultado de la descripción y análisis del impacto económico de las exportaciones de 
la Palta Hass en la empresa AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 Crecimiento económico de la Empresa AGRICOLA LAS MARIAS 
S.A.C. 
Se puede apreciar en la figura que la empresa presenta un crecimiento económico en 
el año 2014 del 19%, cifra que aumento de forma considerable en el año 2015 con un 
877% de crecimiento económico sin embargo este progreso no se pudo mantener en 
el año 2016 obteniendo un baja en el impacto económico de -61%. 
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
       Figura 19 Crecimiento de volumen de exportación de la Palta Hass en la Empresa 
 AGRICOLA LAS MARIAS S.A. 
La empresa presenta un crecimiento en su volumen de exportación del 19% 
correspondiente al año 2014, cantidad que en el año 2015 aumento al 779%, sin 
embargo este crecimiento bajo en el año 2016 al -59%     
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
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2013 2014 2015 2016
39123.23 40,069.00 42,492.00
253,456.00
2% 6% 496%
Crecimiento del volumen de producción de la Palta Hass 
en la Empresa AGROKARU S.A.C
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN PORCENTAJE  DE EXPORTACIÓN
 
Resultado de la descripción y análisis del impacto económico de las exportaciones 
de la Palta Hass en la empresa AGROKARU S.A.C. 
 
 Figura 20: Crecimiento económico de la Empresa AGRICOLA AGROKARU 
 S.A.C. 
Se puede apreciar en la figura que la empresa presenta un crecimiento económico 
del 1% correspondiente al año 2014, cifra que tuvo un ligero aumento en el 2015 de 
un 3%, en el año 2016 el crecimiento fue muy significativa llegando a obtener 
380,621.65que equivalen a 422% de crecimiento económico. 
 
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 21: Crecimiento de volumen de exportación de la Palta Hass en la Empresa 
 AGRICOLA AGROKARU S.A.C. 
Se puede apreciar en la figura que la empresa presenta un crecimiento en el 
volumen de sus exportaciones en el año 2016 de un 496% que equivalen a 
253,456.00 kg de palta has. 
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
2013 2014 2015 2016
70,132.21 70,563.00 72,867.50
380,621.65
1% 3% 422%
Crecimiento económico de la Empresa AGROKARU S.A.C
FOB PORCENTAJE DE AUMENTO
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Resultado de la descripción y análisis del impacto económico de las exportaciones 
de la Palta Hass en la empresa NEGOCIACION YOTITA S.A. 
 
Figura 22: Crecimiento económico de la Empresa NEGOCIACIONES AGRICOLA 
YOYITA S.A. 
Se puede apreciar en la figura que la empresa registró en el 2015 un crecimiento de 198%, 
y en el 2016 el crecimiento económico fue de 137% que equivale a 860,629.10 dólares.  
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
 
 
 
Figura 23: Crecimiento económico de la Empresa NEGOCIACIONES AGRICOLA 
YOYITA S.A. 
Se puede observar en la figura que a partir del año 2015 la empresa registra un 
crecimiento ascendente en la exportación de la palta hass, de un 77% aumento al 215% 
Fuente: SUNAT, operatividad aduanera 2017 
Elaboración: Propia 
2013 2014 2015 2016
70,132.21
122,115.10
363,615.19
860,629.10
74% 198% 137%
FOB PORCENTAJE DE AUMENTO
2013 2014 2015 2016
100895.25 105,569.10
186,450.00
587,008.00
5% 77% 215%
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN PORCENTAJE  DE EXPORTACIÓN
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CAPITULO IV: 
DISCUSIÓN 
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CAPITULO IV: 
 
4.1 Discusión de resultados. 
El Primer  objetivo de la investigación hace referencia a; Realizar un 
diagnóstico situacional en las empresas exportadoras de palta hass en Lambayeque. 
Nuestra región posee un enorme potencial en el cultivo de paltas hass que es 
aprovechado de manera sostenible por las empresas, la posibilidad de ampliar su 
participación, en la medida que se pueda promover y consolidar la presencia de la 
palta hass peruana en los diferentes mercados genera una gran expectativa en los 
productores que a la interrogante uno de la encuesta aplicada que hace referencia si 
la certificación Global GAP influye en el aumento de la capacidad de producción 
de Palta Hass todas ellas manifestaron que sí, esta afirmación lo corroboramos en 
los datos obtenidos de la investigación en una de las empresas como es Agrícola 
Las Marías S.A donde se puede observar que el volumen de exportación en el año 
2014 fue igual a 277,184.00 kg de Palta Hass, cifra que en el 2015 se superó 
ampliamente llegando alcanzar un volumen de exportación de 2,437.828.00 Kg. En 
términos de porcentaje podemos decir que la empresa tuvo un crecimiento de su 
volumen de exportación de un 779%, sin embargo esta cantidad bajo en el 2016 a 
un volumen de exportación de 990.783,00 Kg. Esta fluctuación es similar en las 
otras empresas debido a los cambios climáticos y fenómenos naturales que influyen 
de manera directa y negativa en la producción de Palta Hass.  Así mismo los 
resultados obtenidos en la investigación fueron contrastados con la que se obtuvo 
en el trabajo de Germán & Ruiz Córdova, (2016). Donde se determinó que la 
situación actual de los productores con respecto a la producción de palta hass en el 
distrito de Motupe, departamento de Lambayeque en buena proponiéndose una 
asociación de los pequeños y medianos productores donde se supo que el 48% de 
sus tierras son de producción de palta es decir que tienen hectáreas de más de 30, 
seguido de un 40% ante 15 a 30 hectáreas y la más baja con un 12% de producción 
entre los 10 a 15 hectáreas sembradas. En cuanto a su variedad de producción de 
Palta se observa que un 60% de su producción de la palta hass, seguido con un 30% 
que son otras calidades (criolla, mallar) y con un 10% de producción de palta 
fuerte. También se puede observar que el 86% de que este producto de la palta hass 
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es un producto bandera el cual los identifica, seguido con un 14% de su negatividad 
de este producto. 
 
En esta investigación se determinó como primer objetivo;  Describir el 
incremento de la productividad de las empresas exportadoras de palta Hass en la 
Región Lambayeque, por lo cual se ha realizado un análisis de los factores 
involucrados en dicho proceso que se ha logrado obtener a través de las entrevistas 
y encuestas aplicadas a los especialistas y productores, basándonos en los criterios 
dados para el cultivo de palta hass. Donde Salgado & Morocho. (2013). Manifiesta 
que la certificación Global GAP da a nuestros productos un nivel de calidad ante 
los compradores es decir que se ha cumplido con las normas que dan garantía a la 
calidad   y cubriendo las exigencias en la producción como la protección de los 
trabajadores y la gestión del medio ambiente, bajo este concepto la certificación 
Global GAP, juega un papel fundamental en el incremento de la productividad de 
la empresa. Lo que se menciona en el párrafo anterior concuerda con los resultados 
obtenidos en las as empresas exportadoras de palta Hass en la Región Lambayeque, 
pues se manifiesta que hay una gran diferencia en el volumen de exportación de 
palta has después de haber obtenido la certificación Global GAP, se ha convertido 
en un plus para los países con los cuales hemos firmado el tratado de libre 
comercio (TLC), en una de las interrogantes en las que se hace referencia al nivel 
de producción y exportación con la certificación Global GAP, los resultados son 
positivos, de las seis empresas analizadas en la investigación han manifestado que 
han tenido resultados. 
 
El tercer objetivo busca; Analizar el impacto económico en las empresas al 
implementar la certificación Global GAP. Uno de los requisitos para el libre 
comercio es que las empresas estén certificadas con Global GAP, esto ha permitido 
a las empresas mejorar el volumen de su producción y por ende aumentar la 
exportación de paltas hass por lo que en la región Lambayeque se ha instalado 
cerca de 3000 hectáreas de palta para su exportación, esto va significar una 
excelente oportunidad comercial para posicionarse en otros continentes como el 
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asiático. En la empresa PRONATUR E.I.R.L el impacto económico ha tenido altos 
y bajos, en el año 2014 la empresa obtuvo un ingreso de 740,700.46 dólares 
producto de las exportaciones lo que equivale a 9% de crecimiento económico con 
respecto al año anterior, en el año siguiente 2015 la empresa alcanzo un ingreso 
económico de 905,516.42 dólares lo que equivale a un crecimiento con respecto al 
año anterior de 22% a pesar de tener una línea en alza en el año 2016 el contexto 
tuvo un impacto económico negativo para la empresa PRONATUR E.I.R.L pues 
solo alcanzo un ingreso por sus exportaciones de 643,871.00 dólares equivalentes a 
-29% es decir hubo una baja económica enorme en la empresa, los factores que han 
determinado este aspecto negativo son los cambios climáticos como el aumento de 
la temperatura, el desborde de los ríos y las sequias que han afecta el año 2016. 
Así mismo se analizó y contrasto los resultados obtenidos por Rio, (2015) en 
su trabajo de investigación que fueron positivos pues con las normas Globales GAP 
se mejoró la productividad de la empresa en mención. También se pudo observar 
en los indicadores una productividad de 3.54 ± 0.62 antes de la propuesta y una 
productividad promedio de 5.36 ± 0.16 después de aplicada la propuesta de 
implementación, lo que ha generado un crecimiento económico ascendente. De 
igual forma la empresa CERRO PRIETO, en el año 2014 generó un impacto 
económico positivo con respecto al año anterior de un 19% que equivale a 19, 
115,407.84 dólares, esta cantidad se vio superada en el año 2015 con la cantidad de 
24,657,755.80 dólares que equivale a un crecimiento de 29% con respecto al año 
anterior, al igual que la empresa mencionada en el párrafo anterior CERRO 
PRIETO en el 2016, también presento una disminución del FOB de 3,766,2255.18 
dólares que equivalen a -85% esto producto a factores climáticos y desastres 
naturales.  
La empresa CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.C en el año 
2014 genero un impacto económico de un 21% de crecimiento con respecto al año 
anterior, en el año 2015 alcanzo un crecimiento económico de 36% que equivale a 
1,519,574.92 dólares, esta línea se mantuvo en el año 2016 con un crecimiento del 
36% con respecto al año anterior lo que equivale a 2.051.497,00 dólares. 
Finalmente la empresa AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C presentó el año 
2014 un crecimiento económico del 19% en comparación al año 2013, así mismo 
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en el 2015 la empresa género un impacto económico positivo alcanzando la 
cantidad de 4,085.128.00 dólares que equivales a un crecimiento económico de 
877% con respeto al año anterior, sin embargo la empresa AGRICOLA LAS 
MARIAS S.A.C, también sufrió los embates de la naturaleza, el cambio climático y 
los desastres naturales en el año 2016 que afectaron su nivel de producción 
teniendo una baja de -61% es decir solo alcanzó 1,612.368.72 dólares.   
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CAPITULO V 
5.1 Conclusiones. 
La certificación Global GAP es un requisito esencial y primordial para 
aumentar el volumen de las exportaciones de la palta Hass durante los años 
2014 al 2016 generando un impacto económico satisfactorio en cada una de 
las empresas, logrando alcanzar la meta planteada por la gerencia de  cada 
una de las empresas exportadoras de palta Hass en la Región Lambayeque. 
 
Se ha logrado incrementar la producción de palta hass en la región 
Lambayeque producto de la certificación Global GAP, se han abierto 
nuevas posibilidades de exportación a países del continente asiático y 
europeo que se está convirtiendo en una demanda potencial que genera la 
expansión de hectáreas dedicadas a la siembra y cosecha de paltas hass, 
con un aumento de sembríos de 100 a 500 hectáreas por cada empresa. 
 
Las empresas de la región Lambayeque que se dedican al rubro de la 
producción y exportación de paltas hass se encuentran en proceso de 
posicionamiento al obtener la certificación Global GAP, le permite estar a 
la vanguardia de los requisitos que exigen los tratados de libre comercio. 
 
El impacto económico generado por la exportación de paltas hass ha sido 
muy satisfactorio para cada una de las empresas dedicadas a este rubro, 
logrando alcanzar un crecimiento económico escalonado en el periodo 
2014 y 2015 tal es el caso del CONSORCIO DE FRUTAS 
LAMBAYEQUE S.A.C que en el 2014 obtuvo un ingreso económico de 
1,115.646.94 dólares y en el 2016 alcanzo las cifras de 2,051.497.65 
dólares, sin embargo por factores externos como el cambio climático, los 
desastres naturales en el 2016 se produjo una enorme baja en su producción 
y por ende su volumen de exportación disminuyo notalmente como es el 
caso de la empresa agrícola LAS MARIAS que en el 2015 alcanzó un 
volumen de exportación de 2,437.828.80 kg de Palta Hass y en el 2016 el 
volumen de exportación disminuyo notablemente a 990,783.20 kg   
generando pérdidas en las empresas. 
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El cultivo de la Palta Hass se incrementa cada año por el gran potencial que 
tiene en los mercados externos, por su calidad, mejor precio, 
complementariedad productiva con la costa y mayor tiempo de vida en 
anaquel. Además, existen condiciones favorables para su producción como 
la temperatura, humedad y la menor incidencia de plagas”, con la 
obtención de la de certificación Global GAP aumento su volumen de 
exportación de palta Hass en un 50% para las empresas de la Región 
Lambayeque.        
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